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Mariinez Anido, a Barcerana. 
jíjAiDIRID, 10.—lEis -esperado en 
gaaiodlMia, pnna i h m ú e s a l d r á ma-
gaña, sAlii-'-do, c/1 mín-istro de l a Go-
*0Wj!c'rt-tu s^íiioj- M a r t í n e z Anido , 
Rale forá ol-<taoqn¡,a'do en l a c iu-
da'.l coíídal el p r ó x i m o domingo' con 
un banqnicile qnie ha sido organiza-
do m su Iioaiou-. 
EJ] min.slro reg-.rasará a M a d r i d 
¿1 próximo liünicis. 
Una oxcoimuníén política. 
• [0 perkVI¡e<> «La Niaición» se acu-
P gsta no'Cihe de la e x c o m u n i ó n po-
lítica lanzada por «El Penisamien-
1o Navarro» contra el prohombre; 
¿el pa-íLLIo que defiende, don* Este-
jjan Bilbao, acluail presidetvie de la 
PpTiita,ci';'iii de Vizcaya. 
©ice <d;a Nacaóm», entre otras co-
sas, que el sefüor Bi lbao no ba ne-
efisitado de abdicar de ideología 
aiguma, para punrerifie en servicio de 
España y cíe la provinc ia que le 
vió nacer. 
« im. absurdo^—dice—rque un pa r t ido 
o g-rü'po aillgiuno, por tradicaonaflis-
•fa.-o exirc-niisí.a que seia, ontotripez-
% siquiera &e,a con sus censuras, 
la actitud de hunubras priivilegia-
M i de estniictura mentad y espiri" 
^TO-como el que nos ocuipa y ante 
las d&sdrcihais do la Patir ia se saerr-
isan ideales de ag.ruipaeión, l a per-
sonal t ranqui l idad y el concepto 
ante los obcecados, sin esperar m á s 
ifcompenisa que la que ofrezca lia 
propia conciencia y el ju ic io do los 
líbenos espafioileis. 
Pidiendo' auxifios. 
£sta tarde visitad-on al jefe del 
Gobierno el gobernador de J a é n y 
é ailcailide de M u r c i a pa ra solicitar 
la confesión de urgente® auxi l ios a 
los dammficadois por las inundacio-
nes produicidais por el desborda-
(mionto dell r í o Segura y l a cons-
proción de las neeesariais obras de 
deímsa proyeetadas desde hace m u -
Sló tiempo, con las que se evita-
ba el desbcirdaaniento del r í o men-
ciottiadü. 
Antes del Consejo. 
•Poco deisipués de liaíS siete de l a 
M e llegió c-1 general P r imo de R i -
Wra a la Pnesidencia. 
í \ M i o a luis perioídisltias q u e ' n o le 
era Posible asistir a l a conferencia 
<le te conidc&a Piuüne em el Ateneo, 
Tue Irabua enviado en su re-
•P'fvontacaVai afl secretario d ip tona-
('0 de l.a Pie-sidencia, s eño r L ina-
,r<?s R'ivais. 
—Yo—¡siguió tliciehdto'—no puedo 
|.;í'0i'quc tengo mucho trabajo-pen-
'^•te y ¡JT;:)! númr?irio de expedien-
t e despachar y que aprobar 
Consejo. 
Después dei Gottscjo. 
1̂ Oomaejo tennviné a las diez 
P-nos C.ÍMCCI, facil:iláiiuki«e la si-
refei-OTcia: 
TBlAiBlAJO.—iSe a p r o b ó on &1i 
f ^ÜK'd o; il-ac.Fato-iIie.y de organl-
P051 earporaitiva naciomal. 
ff85 HA CiM'lNJD A. —/Sie aprobairon 
aria¡s tia¡isf:re ' ivc¡as de c réd i to . 
r ' l i d íRA. — Se apmhiaron 
ríe trúanite. 
.ll'-'TJt.:,l)A.L_iSe ap robó ' ka pro-
l ti 'in-esfral de coaicesión de 
tes 
cond-kional, que es favo-
;i ¡reinita y dos pómulos . 
IíiSTA,DlO—iSe fiac.ulüó al- m i -
0 Para que, do acuerdo con el 
' ^ é n t o , negocie con el Gobior-
, PoHugal acerca de los sal-
lEil min is t ro infonmó de las nego-
oiaciones ilel convenio de arbi t ra je 
coin Firaneia, quediando autorizado 
para co 'Mt i i i r r a rda i s sin que sea ne-
dosorio que tenga que in te rveni r el 
Consejo en el asunto, 
•Se e x a m i n ó tombión el esltado de 
lias rdlacionicis sobre Tratados de 
comercio. 
Lo que dice ei presidente. 
A l snil.iir de k i Prosiidencia, el je-
íe del Gobierno d i jo a los periodis-
las quie seríia. con ven i en te aolarar 
lo que so viene diciendoi respecto 
de l a Academia General iMil ik i r con 
mot ivo de las gestioiros r-ealizadas 
p o r una Goinisión const i tuida en 
Pamploarla, 
Hay que lumcor comstar que, no 
ctefcapite el ofrieeimiento del edifi-
cio lieciho por aqiiella caprita.1 para 
in&íaOa.r diaira AcaJdami'a, no pue-
de vairia.r el c r i le r io del Gobierno 
de in'stalanlia en Zaragoza atendien-
do a poidorosas razones téenidais. 
—lEs con veniente, repi to , esta, 
lacila r a c ión para ovillar a ía Co:ini-
'Sicin de Parnr.iilona una labor i n -
finiotuosa y pa ra evitar í a n i b i ó n 
l a inquietud que ello pueda ocasio-
n a r en Ziaragoza. 
U n poriodr-la. le r - i - ' - i iu fo rpié 
hiabía de l proyecto sobre Tribuaia-
Amp!¡ación de! Consejo. 
E l min is t ro de Fomento, que que-
r í a dar forma legal a todo lo rela-
t ivo a los .saltos del Duero, leyó un 
aipa i tado diir-jpoJniendoi que cuando 
•se traite de la coni&irucción dei t ra-
mo inibernacioniail los Gobiernos es-
p a ñ o l y p o r t u g u é s en.iab.iai'án nego-
ciacioneis para sollventar de acuer-
do este extremo, y el Consejo de 
hoy acondó que los ministrois de 
lÉlstado y de Fomiento consti tuyan 
urna, po'n.enciia , que e s t a r á en c a r p i -
da do l levar a cabo estas ne^ocia-
eiomiets, las cuailes s e r á n empi'elidi-
das por el s e ñ o r Yangnas ininiiedia-
('lainTcnte, existiendo acerca del re-
auRífeado m u y buenas impresionies, 
ipclr cuanto en-fecha reciionto el m i -
nistro de Negoiciois de Posr-tugad der 
c l a r ó que este p a í s estaba dispues-, 
to a dar todas liáis í a c i l i d a d e s nece-
sarias acerca de t a l asunto. 
IE1 naáindstro do .m'aido i n f o r m ó 
luego de la innrchia. do las negocia-
ciones con Franc ia para establecer' 
el'aoaiveniO' do arhi l iaje y concilia-
ckk i judiciai l . 
Las negoeiMeionos van m u y ade-
lantadas y sólo rostau algunas d i -
\ TT^cncias de c a r á c t e r t écn ico , sin 
in p'>iUmcia, por lo eiurl t cM&¡-
jo f'Mcu.Mó sá s eño r Yanguas p a r \ 
de que h a b l ó hace unos d ías , ¡ q u e per&onalllirente l levara a t é rmi -
noi efíifca neg-ociiaeióin, esperán(do93 
que denj'ro de breves d í a s q u e d a r á 
terminada. 
T a m b i é n dio cuento el nr in is t ro 
de Estudo de Jias negociaciones eo-
mriieiailios en cu.nso con Rumania , 
Gracia, Inglkvterra y Checooslova-
quia. 
Van por buen caanino estas ges-
tiones. 
N o se t r a t ó pana nada de las ne-
gociaeiones cou Ciaba, pues e s t á n 
rpendientes do l a i n t enp rd íac ión que 
•haya de dar el Gobierno cubano a 
determiniados extremos que le hian 
sido sometidos por nuestro Gobier-
no, al cuail no le e x t r a ñ a que se re-
trase algo l a con t e s t ac ión , y a que 
la situaciión acjtuial del Gobierno en-, 
bario es difícil por las laanentables 
•desgracias ocur r idas en aquella isla-. 
E l min is t ro de Estianlo dió lectu-
r a de algunos a r t í o u l c s de pe r iód i 
eos extran.jei-ois ¡publicados eh?tosi 
d í a s y en los cuiailes, con notor ia 
U'iioanirni'dad, so halda do l a polí-
ticia in ternacional de E s p a ñ a . 
.Uno! de esos per ié i l i cos ((L'Echo 
de Parí?.)), dice que con l a re t i ra -
da do la Soeiedad do Naciones Es-
p a ñ a p o d r á dedicar toda su ac t iv i -
dad interniaieioniil a las naciones 
siidanierieanas, 
lEil n r in i s tm de Ffymento so pro-
p o n í a scmelier al Consejo algunos 
aeátíiibl ihs veiitdaiderattiieaufe ifn;l c;rosa n-
I: ;. casi todos refcreriitics a Astu-
rias y entre ellos cll del ferro-carril 
F.MT. "l-':;i7un, que 'la n tos intereséis 
ha pircsi.o en nrovinuento; poro t u -
i o que d í M s t i r de sus p r o p ó s i t o s , 
•üeijáindoiró para u n p r ó x i m o Con-
Kejo, 
y el prosideavte con tes tó : 
—Ese. proyecto sigue en estudio 
en la Secretana de la Presidencia 
y yo reipillo que cada d í a estoy m á s 
e n c a r i ñ a d o con él. 
Loo Ccenités paritarios. 
•Afl saCár del Gomsojo el minis t ro 
del Trabajo, s eño r A u n n ó s , fué i n -
terrogado acerca del decreto de los 
C o m i t é s par i tar ios . 
El señor ÁuBinós dijo que és tos 
e r a n -a base de , a g r u p a c i ó n de 
todas las proifesiones en unos ór-
gomismos eíspeciales con arreglo a 
cada indust r ia . 
iDentro de cada grupo' se consti-
t u ü ' á el Coimijíé p a r i t a r i o por par-
tes iguraHes de obrorois y patronos. 
Estos Comi tés s e r á n puramente 
locaflios y t e n d r á n la® facultados 
comcernientes a la r e g l a m e n t a c i ó n 
del tral);ajo, horar io , despiidos, etc. 
Los acuerdos do los Comi té s ten-
d r á n c a r á c t e r do ejecutivos y s e r á n 
multados los elementos que no los 
c umpíl a di. 
Cuando exista la d is íconfonnidad 
se p o d r á interponer recurso ante el 
iriinistiro del Trabaijo, 
'Sobre estos oirganknnos h a b r á 
otro Comilíé mixto formado por t é -
p r o s e n t a n i d o íds Comités-pa.ft . ta-
rios, 
.Eisto Crunité se doniomi.nará do 
Coaipciraoi-ón y se f o r m a r á por re-
11res'r-'iiiíanites do tos C¿IUiillés par.ila-
aips ele un mismio c.íicio <io tod'i 
LNpaña, ros 'd iomío en la capital 
donde tenga m á s imporitancia l a i n -
dus t r ia resipeiol iv'ai. Por ejcmpüo: la 
lext.i!, on r.aicoilonia-, y l a metailúr-
giea, on Bilbao. 
El Comitó de Corporac ión e s t a r á ; 
integrado por paln-oivo-s y obreros. 
L a presidencia y viceprcrddeiiera 
tes d'Ci.-Mgii:iiá el Go-iiiomio. con el 
que . proiceílorá.n de aeuordo e-if" de-
tcr,m i nítid os casos. 
F i r m a del Rey. 
Enfíre los decretos fi'imadps h^y 
por el Rey figuran los do conces ión 
de .eandocoraciones a ilos ingenieros 
don Leonardo Toares Quevedo y el 
l-rectcr do lía Comipañía del Norte, 
don Fél ix Eeix. 
(Dá nue&tro corrsspoasalj'señcrRamcs.) 
REINOSA.—Aunque no se h a b í a 
anunciatio l a Jlegada oficial del m i -
n i s t ro do Mariina, cont ra lmirante 
Corr-ejo, a l divisar a l a entrada de 
•la v i l l a , el a u t o m ó v i l que l e condu-
cía, se r e u n i ó en seguida media 
Reinosa ansiosa de t r ibu ta r l e car i -
ñ o s o recib im i emito. 
L a entrada en l a v i l l a , del min is -
t r o de M a r i n a , tuvo luga r a las seis 
y mecMa do l a tarde, habiendo rea-
lizado, sin novedad, el viaje desde 
i i i lbao , de donde sa l ió a las tres, 
A Reinosa l legaron cuatro auto-
m ó v i l e s en uno de los cuales viaja-
ba el s e ñ o r Cornejo a c o m p a ñ a d o de 
su ayudante don. José Ccrvera y del 
s e ñ o r conde do Z u b i r í a , 
E l d is t inguido hombre públ ico fué 
recibido por el director de l a facto-
r í a Nava l don Juan de l a Mota con 
quien c a m b i ó breves palabras de 
s a l u t a c i ó n . 
Después , el min i s t ro se r e t i r ó a 
sus habitaciones del chalet que la 
Constiruictora tiene en; el pasco do 
Casimiro Sá inz y m a ñ a n a d a r á co-
mienzo a l a v i s i ta a los talleres do 
l a Naval , donde lo esperan intensas 
emociones. 
(A las nueve de l a noche, "sahida-
r o n a l m i n i s t r o las autoridades, 
q u e d á n d o s e con él a cenar algunas 
person al id ades. 
H o y a l m e d i o d í a so le diará u n 
banquete en las oficinas de l a Cons-
tructora , banquete que no t e n d r á 
c a r á c t e r oficial y por la tardo ros^c-
s a r á ol señor Cornejo a Bi lbao, don-
de le esperan su esposa e hi ja . 
i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n . 
j u m o . 
l i a s i d o s o b r e s e í d a í a c a u s a d e l d o c t o r M a r a ñ a n -
O í r o s d e t a l l e s . 
M A D R I D , 19.—El per iódico «In-
formaciones^ publica; una muy inte-
resante acerca do las actuaciones 
seguidas con mot ivo del compíot 
descubierto en el mes de junio. 
D i : e o! mencionado per iód ico tpie 
se h a b í a preparado en E s p a ñ a un 
complot en el que tcimahan parte 
elementos mili tares, republicanos, 
sindicalistas y anarquistas. 
E l movimiento, que deb ía estallar 
en la madrugada de í 24 al 25 de ju -
nio, t en í a por objeto derribar el 
r ég imen , 
E(l complot t e n í a ramifieaidones 
en M a d r i d , Vvi'kimcia, ,Barcf)"o;na, 
Gdjón, Sevilla, Segovia, Ciudad Real, 
Huelva, Jerez j l e la Frontera, Va-
l ladol id y Puertollano. 
Enterado el Gobierno y practica-
das ras detenciones conocidas ins-
truyeron la cauc;a ol fiscal del Su-
premo don J o s é Va lcá rcc y el au-
di tor don Fernando Berengué r . 
N D E S T I M S C R Ó N I C A S 
Los detenidos fueron ciento vein-
ticinco. 
E l primer d í a prestaron declara-
ción cincuenta y nueve. 
El sumario instruido consta- de 
ocho piezas con 2.400 folios escritos 
a m á q u i n a . 
Terminado el sumario ]\a sido re-
mit ido ai1 Supremo, que entiende 
que de é! se derivan responsabilida-
des para varios generales, jefes y 
oíiciales y particulares. 
E l mencionado Tr ibunal ha acor-
dado ya el sobreseimiento de las 
cau.sas de los procesados siguientes : 
doctores M a r a ñ ó n y A i b i ñ a n a y 
S á n z ; Antonio Torres, Ceferino Gar-
cía, eomandante Laiglesia, coronel 
Calvo Lacasa, Emil io Palomo, A n -
tonio Lezama, Eduardo U ñ a r t e , 
Mariano Bénl l iure y otros. 
La causa ha pasado a la fiscalía 
para la calificación provisional. 
ni i f " -T-IIT— -i fi ni -i ii i—MM||-MMWMMM 
E n S a n P e d r o d e l R o m e r a l . 
abrasaáo. 
En l a c a s a - c a b a ñ a donde habita-
ba, en las proximidades de San Pe-
dro del Romeral , ba sido encontra-
do completamente abrasado el an-
ciano Angel Gu t i é r r ez y Gu t i é r r ez . 
El desgraciado anciamo que su-
f r í a ataques epi lépt icos , cayó sobre 
e l fuego de l a cocina, p r e n d i é n d o -
sele fuego las ropas y muriendo 
carbonizado. . 
L a desgracia ha causado profun-
de sentimiento en San Pedro del 
Romeral donde el desventurado an-\ 
ciano, que v i v í a solo en l a easa-ca-
b a ñ a , era sinceramente querido. 
E l Juzgado ha practicado las d i -
ligencias de r igor . 
E l H n g e n i o d e l o s d i b u j a n t e s . 
a : 
L a experta.—Vuelve la cabeza, 
querida, y nl̂ ira si está mirando, y 
si mira, no mires. 
Enhorabuena 
Pensionado por e l • G o I ¿e n M para 
ampl i a r los estudios con no re i a los, ha 
marchado a Bélgica, el csludioso' jo-
ven don Alejandro V i l l a r Criado, 
parti icular amigo nuestro'.. 
El precio de un servicio debe 
estar siempre en relación a la 
utindad gue ¡¿ íOj¿orc \om. 
—¡ A y ! ¡ Yo no sé por qué usted 
se ha enamorado de m í ! 
— Porque tienes lo que no tienen las 
mujeres de la ciudad: cejas y cabe-
L a fundación del pr imer Club fe-
menino de E s p a ñ a , que acaba de 
ocurr ir en Madr id , no es un suceso 
tan e x t r a ñ o como -ha parecido. L a 
mujer es, por naturaleza,, m á s socia-
ble que éí hombre. Lo era ya. en el 
P a r a í s o . Aquel la lamentable inicia-
t i v a de Eva de ofreoerle una man-
zana a A d á n , i q u é es, en resumidas 
cuentas, sino una propuesta de 
agremiac ión ? Ot ra prueba de lo an-
t iguo que es, entre el bello sexo, el 
horror a la soledad nos la da el he-
cho que apenas haya habido mujeres 
que se dediquen a í a vida e remí t i ca . 
Y a saben ustedes que en los t iem-
pos he ró icos de l a Crist iandad los 
hombres, hu í an , a millares, del «si-
glo» para conquistar, en el solitario 
yermo, la perfección. Pues bien ; ca-
si ninguna ¡cristiana se resolvió a se-
guir ese camino de perfecc ión que 
llevaba al despoblado. Eran vir tuo-
sas, eran piadosas, hasta h a c í a n una 
v ida ascé t ica . . . pero en sociedad. E f 
destierro, el silencio, no. 
—Abuela—le p r e g u n t ó u n amigo 
mió a una vieja campesina—abuela, 
¿cerno se imagina usted que es el 
cielo 1 ^ 
Y la vieja r e s p o n d i ó : 
—Pues, hijo mío , digo yo que s e r á 
as í , como... una cocina muy grande, 
con una buena lumbre y que nos-
otros estaremos allí , sentadas, ca-
l e n t á n d o n o s y «ch i smor reando unas 
miajas».... 
Es verdad que esta t radicional 
tendencia corporat iva de ías mujeres 
ha sido constantemente intervenida 
y gobernada por los hombres, mien-
tras que el Club que acaba de crear-
se en M a d r i d e s t á l ibre de la tute-
la masculina. E n este sentido si que 
es una novedad. Y t a m b i é n un pro-
greso : revela que ya hay en nues-
t ro p a í s mujeres capaces de convi-
ví» pac í f icamente . Lo que hasta aho-
ra no h a b í a ocurrido. Porque es cicr-
t j que las s eño ra s buscaban afano^ 
s á m e n t e l a sociedad, poro era con 
objeto de tener con quien reñ i r . 
» » » 
Bromas aparte, i'a fundación, do 
ese Ci'ub femenino yo no creo que 
sea un acierto. 
El! pecado m á s grave de la vida 
social e s p a ñ o l a , es- la mahometana 
incomunicac ión en que se encuentran 
los hombres y las mujeres. Somos 
como dos e jérc i tos enemigos, ace-
c h á n d o s e recelosamente, a lo loi'os. 
De cuando en cuando nn bat idor 
arriesgado, sale do nuestras filas y 
acrazapado, cauteloso, se dos-liza has-
ta el camno «cont rar io» , coge, a bul-
to, la primera mujer que encuentra 
y corro a esconderla on la cocina de 
su casa. Esta m ó n t e r í a — a la que 
b e n é v o l a m e n t e , llamamos a q u í ma-
trimonio—os la ú n i c a re lac ión que 
ha.y entre los dos bandos. 
Semejante modo do v i v i r , malsa-
no para las mujeres, en cuyo ca-
rácteir produce llagas que no os ne-
cevario n i galante enumerar aílagráj 
a ra noso t ros—¡para los hombres—/ 
es funesto. Nuestra v ida tiene u n 
tono á s p e r o y agrio y duro . Ence-
r rados en nuestros cafés y en nues-
t ras tabernas, dejamos que salgan, 
a retozar' nuestros instintos m á s ba-
jos. Gritamos, blasfemamos, juga--
mos a las cartas, tirarnos escupita-
jos a las paredes, contairrQs «cuen-
tos sabidos de colon). Bas tar ía que 
l legara unía mujer , p a r a que esa 
bestiall batahola cesara. Desgracia-
damente las ú n i c a s mujeres que lle-
gan son las que t ienen por oficio 
exaltarla. Las otras, las s e ñ o r a s quo 
p o d r í a n dar a l t ra to social ei deco-
ro que ya t iene en todas partes, 
menos eai algunos pueblos semitas, 
no quieren aventurarse fuera del 
c í rcu lo fami l i a r . 
E n def in i t iva e l Club femenino' 
q ü e acaba de establecerse en l a ca-
l le de las Infantas , lo que viene áí 
hacer es a fomentar ese retraimien-
to de las mujeres e s p a ñ o l a s . Por 
eso digo que me p á t e c e u n a equi-
vocac ión . Sus ciento cincuenta aso-
ciadas, que son u n a se lecc ión entre 
las damas m a d r i l e ñ a s : inteligentes,-
finas, cultas, e n é r g i c a s — y no les 
dedico estos piropos por r u t i n a pe-
r i o d í s t i c a , sino porque de veras 
creo que se los merecen—lo que de-
b í a n haber hociho, si que r í am reali-
zar u n a buena obra social e ra es-
parcirse por M a d r i d , pa ra dar gra-
cia y dignidald a tantos lugares 
abandonadlos hoy a los « s e ñ a r e s só-
los» A c a n t o n á n d o s e en u n centro 
cuya entrada h a n vedado a lod 
hombres (solo a l a sala de te e in-
vitados por u n a asociada, nos per* 
m i t ó n e l .acceso), ¿qué es lo que ha-
ce, i m á s que reforzar l a c l ausura í 
en que y a v i v a l a mujer de nuestra 
p a í s ? 
V. S A N C H E Z OCAÑA. 
M a d r i d , noviembre. 
L a s f a l s i ñ c a c i o n e s h ú n g a r a s . 
Un lance de honor 
entre dos condes. 
BUDAPEST,—Se }ia celebrado uü 
duelo sensaicional entre el conde Te-" 
leky y el conde K a r o l y i . E l asunto 
que ha llevado a los adversarios al 
terreno de í honor data desde la fal-
sificación de billetes del Banco de 
Francia. Bl-conde de Carolyi hizo en 
aquella ocas ión algunas declaraeio-
nea contra el conde Teleky. Cuando 
el asunto se ac la ró , el agraviado sa 
a p r e s u r ó a enviarle los padrinos. 
E l encuentro t e r m i n ó pronto. .Te-< 
leky rec ib ió una leve herida en rm 
dedo, y el juez de campo d i ó poi] 
terminado el comba.tev 
PAGINA S E C U N D A 
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D e l G c b i e m o c i v i l . 
ifil. ¡rép,rc«eñ:í.ím1 i <•••' il>\::c no éli; 
lílkestz'fi ciudad dijo aiioc-hñ" a ios 
^parteros que, bajo s;i p i c s i d é n í i a , 
I M kab ía reunido la Junta prpvin-
d« Sara-dad, dcspacliando difó-
ifbñtds cuéstioii^s peuidieaites dé i rá -
Isa igteaia de Piascft. 
S I señor Oreja Elósogüi tnanifes-
0k í*.mhl(in q-ue liabíu recibido una 
(iW*a'U!ka.ció:ii dándc-le e u s u í a de 
i f a * W akaldis de ^ a b e z ó u de Liéba-
^br, cOn el cura p á r r o c a del t é rn í i -
JÍ O y un técnico, h a b í a n u • ni! 
v i é i t a de inspecc ión y i c ooc 
lo a. l a iglesia de Santa Mar i 
Piiaaca,. h a b i é n d o s e -¡podld i co 
If'tir que, efeeítiyaaneiTte, aiaíéí .1/;) 
Ümminente ruina la bóveda de. dicho 
liftg'rado templo. En vista de eüo el 
gro(bernador ha dado orden al re íe-
ÍÉftdo alcalide para que de confoi 
IbMl «ton el pái^roc.o proceda a la 
W-ausnra afl eüflto d " djeha igl >-a 
i N i evitación de posibles pelig :;. 
•,A1 jpiisino tiempo ÍIÍ: dado conrcn-, 
piieni:o al obispo de Leán-, que es la 
fiíócei&is'de aqor ' i ! ' ; •; fia, y i cnal 
h * interesado del minisil o de (.ira-
Mm y*Justí.^ia los fondos conslgulon-
Utt* para proceder ;i la repara ió.n 
temedi-atu ríe dicho ti nral •. 
Iliornbree i 'üiles para l ; is (I i \ersi i : - ; fa- I 
j ciMas de] I ra!>a-jt.>. , j 
listo 68 ÍO que [gg O M a a s (le I 
bricnla;'-ai prfífésÍGna! liací a, •:<••].••••- | 
'.i'ni.'ir p iiulic.ar camino a los des- 1 
(ir!rnhidos ; cotí ello iremos 1 disini- | 
péit't coni!) decía el coal'ei'oircianté,'' 
el ntiniero de aVicidente, y «e logra-
rá una producción más vaiitísa, ya 
Oae ao es lo nti-mo' el tener inclina-
ción para ana cosa, qac recibirla 
i;uf ¡mposición o dcsorientacuiii. 
L a cunfereacia que fue iTustráda 
con proveí c iones, paedó e\( raordina-
tiainentc y buena prueba de ello fué 
la palva de aplausos muy •nairida 
que el notable maestro r&cibió al fi-
nai de isua palabras, por el iinny nu-
meroso auditorio que lo escuchaba. 
•Felicitamos al señor llcvaqr.e poi 
lo anotado, ya qae tavo el acierto 
de é&cofifer un centro tan' apropiado 
vüira ello como es el Ateneo Popu-
, l a r . 
V. 
Espsc!alis?a en Piel y Secntw 
m W U h 0£ 1 U 1 Y DE 4 ft Jl 
TF-LÉFOWO ¿18 
JÜIIW se Herrsra, 2̂  I.0 Izquierda. 
S e s i o n e s m u n í c i p a í e s . 
A y e r c e l e b m f 
n t a m i e n t o p i e i i o . 
LA COjVI!S50íJ PE RM A ÍCENTE 8 
•'¿'2 abre lia .- n. baja U'. po e i idoi i -
oia d^l aáfG'áÜidé, s j^or Vega La..ae-
ra, c .mrnt ' -á i r jüco prcEC.m/es los con-
•c:vnV?o scíM.tos P.í'ho, Agudo. Gur-
E 
Consvi la de 12 a 2 y de 4 a G. 
teECSDO, 1. 1 ° - T E L É F O N O 2365 
U n a c a r t a . 
motivo d e m í a 
sanción. 
!"•:;•'.ando de! sue.ido íntegro. 
Pana a la Ponáneki de Hac-ion-
da un.a vez loaaada. nona de la pe-
lie ;•!! del sefftr SC-'ÍP. 
' E l /.iiTeictor-.ü.-er.:.':},» de lois í $ m -
vía-v,' de Sai'i'.ai'cer s.4 dir ige a la 
GutiérreZy SoSás Ca.gigal y , B m ¡ A l c a i d í a e n otro-'osarito solicitando 
K'n ' s ap re^ i án de! serviedo de aiúto-
| ¡nv'-vilcs y aut.f:bU:«.-:.F. 
?:.;'<r-3Í.uría infora-a en este sonti-
• ' • y pasa al a-•.!:¡;o a la Ponoiaaa 
de Pc.'.icía pr.r.a '(fire rcisne'ívfa sobre 
Br cd jn-terv-f-irtor injlerino don Nor-
ibcito P/aciga'u.pi. 
. So' Ice y a[>:ucba el acta do la so-
's ión aisit-V. i : i r . 
iA&uníc: £,jites deJ tícsiír.oho. 
| La prar'iidG'nsola da cuenta del fa- V s V particul'i: 
:ll;oejin.;.crrlo dc\ io-apefulnie caliaüie'ro \ Duin IMey.o O ikwnieva ha m f e í -
'd<-.i Aa 'Kin I-a ná'ndoz Bal -adrán . I •pu-osto recu.i-,=o ad.iaini í ' r . i i i ivo con-
á>&'Xíc&fíáo'c {ro&zs do cuaripl.idp ida- \.iv.\ aene.'o'ii de lia Comisión' perma-
acta e-l le 
•gio. Son: re ta, y .-a-sí •?>.>•• vtf.nA 
irjni ij.vmidtól, que consfee 011 
ser.iümio'nuo do la • ••C(;t.'pvil.-acy;n y 
qno K ' • £ M (I Oi-ridI» a. ;ai i'a-
" Í Í : " " ' . :-v.!,'-K-..i'¡di-.:Va''.!¡;)«.e, ad- in iás , 1.a, 
sesslón duran-lo cinco mínulOa cu 
ñ^il (|p duelo. 
lül ¿ c e t a r i o (fa lectura a un ofi-
ció _ de! 1 > \ ' < < - : Ui do 1 t:sn ar . - ián 
•m:c se so l ié i ta quo 
T i 
d s enfermedades de l a PIEL, V E N E -
R E A S u S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
jen Méndez Kúñez, 7.2.0-Teíéfono 3734. 
Ri Gíbimos la. s g u í e n t e car ia : 
«Sefíor d i iec lor de E L P V K V d . O 
CANTABRO. 
Muy dnninguido seño? m í o : Kalo-
rado por la Píi-ns-a de que hemos si-
do objeto de una .sanción yuiierna-
t i v a con motivo de las ¡e.d'oo.» le-
ves snfi idas por una sefíorita al t i -
rarse desde un antonu'.vil de l/n.-a, 
en plan de broaia y sin desoo de 
causar' mayo ras dafn-s. algunas 
caslaña:-.. deseo mauifestaT ¡ ) s ¡ -
gtÚeniJe, que es. la veidad que deb-G 
iHinoicer el s eño r g-obernador: j j ni,,, 
Que los que t i r á b a j n o s l . s inén- i . 
)c'lañadlos «p J.J\5.IC-Í¡L^.. craanos 
sus Ortiz, Férna-ndo .\Koado, V-a-
ientin Uuskimaute y el que abajo 
til 01a . A las c n a i ro n a l laioó la aten-
ción el comlm-tfir del x e d í a r l o y fáfe 
cuatro, por lo tanto, debemos apa-
ro ter como culpables, no snbuueülG 
J e s ú s Ortiz y yo. 
Deseo t a m b i é n baccf" pre. Tinie que 
] a d m i r a , en ©1 que  t 
p o r el M-un-Vip/a -saniand- K . - U . . ....! 
igu/aJ que. el yio te ilcmú.'s •<'i:/.oa:üo--
•los," so udeion y so coalribuyci a. la 
coiñlkinróción do (rrupos c-scovaros 
quo lleven el nontbre del jefo dol 
( iolj ierno. 
S o •muía Oh cons ide i^udón diicho 
esciilo y pasa a la Lo.'a.acia do 
Hacienda. 
| J n a conferencia. 
Según se había anunciado ayer ta-
ro lugar'en 'el Ateneo Popular la 
nonferencia del culto maestro don 
Tesiis ReVaiiuG y quo versó sobre, el sub í al ante" en Puepbg. Viesgo y me 
«lima áOr i ea t ac ión profesional». ; e n c o n t r é con que ya so ven ía si-
M señor-Revaque. comenzó ind i - fei^o la broma de! l a n z a a i i e i ü o 
«fcndo la paróte iinipóífcántísíma que referido. 
lo -rcr. al cstabletnmiientfl ! Bietñ r s i á !a s anc ión , p. ro_ a to-
t e la- «Oficina de or le : ; . : - a p r o - [dos, no so! amen lo. a .Ortiz y a m í . 
r a l a d a en bamauder Ü e m el ac-J Sin otro par t icu la r y d á n d o l e gra-
fiiftl oics'idenle de ihiestra ' Uiputa- frías anticipadas par la pub l i cac ión 
# i ó a s eñor Ai 'güello. . de esta verdad in.e reiten-o de usted 
• S i g u i ó slx charla describiendo de . s- s- ^ s- í n - L " i 3 
ÉüBi-.era•-muy 'accvtatla, ala-ano:; cen-
tros de esta índole por el visitados, 
•uando recientemente rec ibió eí en- i 
E n e í A t e n e o . 
targo d f dicho o vira ni •nú o provincial , ^ - ^ C ü k 
l e cstajdinr sobre el t r r r é n ó su fun- ] £ ^ ¿ 
«Sonamienio para establ • una oñ-
fjlna «fen nueétra ciudad. Hizo muy 
fetinadas observaciones para droios-
trar la importáncia gránete que era canS-w 
t u Tidá- social tienen. Nos demos t ró , 
non lor, <;ttnoc.iniicnios adnuiridop en 
los mencioiv.'•:•.>•.•. centros de orienta 
« ó n profesional, po'- el _ visitados, ^ 
«ómo la relación de las cunlidades 
de cada individuo, por ser mav di-
versas tienen tanibión muy variadas 
WMácaíeioñes, sin que sea la inclina-
c ión rutina n a la qiíe crea ol-n-évos 
fiectos cuyas ininfriciaé en los 
e x m m t e n c m 
[líaéíor de 
fe Español». 
cr i to da la Junta iCaliíicaáó'i5'^. en 
e.l que se a : : i a M c Í j que para la pi-o-
do - nu.rv:-.!'.-. vacantes s-» vo*;-
ditún en cnerdo los -ctinados laz.o-
n a m i c a l v H d2.1 so.'-ar Solía; Cagigal . 
íoiinrauad^a en la úil'ííina ses ión y 
re-ferqnitos a tieilía, edad y otros por-
.!" :: MTi.r. quo l i a n de reunir los as-
p i ü m i c s a p'irá'StCtó públiicíw p o r el 
l amo de nuonra. 
So d í s e s t i n i a un oserdo que pro-
S'iiata don Francisco S. Oo-nzú/oz, 
reóaé ionado con una. c m i s . i uoeióa 
en la ?o>iia. del Ivnsa.nebe. 
P u d n ' d d / . i i r u d o r de TolóTono,s y 
arr . i i i i tocl .o n n v n i c i p a l md- i fun in a 
3¡a Ailcaldía dar por entrego-do y. /e-
cibido, respccitivani^nfe, el l o m l del. 
edáfício Audiemaa., doi.d..' es luvioion 
instaladBJá In® efieinas do TeJéfo-
m s. Se quedo e-nto-rado. 
í.-o d : helui 'a a una .moción. ¡.Jo 1 1 
Alcaidía, rofni•011,110 al i i a ; . ' - n'o, h . i s -
la diez pvso.tas cn bí'í ioililr.» do g-a.-
v i . - K - n lias viuo'S. ocwno o.u-
'i 'rn:;!! ;; 1 • , 0 una 
?n al Ateneo do Saniun-
H a d í a Maieyvida. 
ÍÍÓ o.x d l r sc tóv d's «El 
:.> d •:•-•:!;'üó d-:rd.o . 'a 
do un t o n u i iato:o-
uc3 os: «R.-ardadoft .'e 
e-ipañ-t'! en rd . r amam. 
•n--' | -'i i - r n z ü i á n Iva'-
;a do ba inañ • a. ba-
i •-. Lta les a diebo acto 
•ometidos" correspondientes traen 1 
Errores insubsanables. 
Es túd iHe \P i r c ü n a c i ó n de les ic 
arexie? paia entrar en eí 'Mana; del 
fó-abajo, ' analícense " sus t i* alí a¡de i, 
flefectos .-Ssiológicos aue le inv..'i-'.-.n 
praetica-y ciertas- rnanifesta-icnes de 
ftouél, búsquésen airas, en.que se 
aprovechen. la* cualidades que- le 
.rrstan y pn cju* no sean necesarias 
las pefturbadas por lesiones deter-
roinadas y esta or i en tác ión^era la 
tínica manera 'de séíeocionar los 
La. ex t ra io rd inu : ¡a cuilt.ur.í <!ol dis-
T . cado C!.;n-í-:ro!-:'0:'in(.?, o! :n!o;os 
é d l toma,, siiigv-d'xís a '.', quo va '•• 
dosai rniDar, hascen ov.poi-u- quo ose 
d í a &s v'G|3 el Ai!'on1 o irbo-sante d:; 
pióbillco, y erd'oo ésto, en ardas }>••)-
•••r:. 3 c •.:!!! Intorc-a.-'.us 011 Ips pro-
Id 'mes 1LÍS>: ••anc.an.'C: '.•can os. 
No tire el dinero d? la propa-
ganda ; a n ú n c i o G C bien y reco-
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2'3 no acc- 'ier a su j ub i l a -
Codo ementa alo ello, pífisa a 
!:.•-• Feiii odí.is niunicip i l ' S . 
T-.'mb.idn p x s a é l iMoi-von-c i ' ' n una 
.0 • •¡'i. do la Poimacia de Obras, 
¡•••ramio quo las " re in ía y tantas 
rmj i-v:-.: a- £0:br¿vn',lG^ de Ti l:éfonós 
¿ 3 d : d:• a la c; •n'aiai;idon lo 
!:aa r s y o í r o s detallo:- do urbani-
zación en les a d í d e d o i o s de la nuo-
Do la Ponencia do Baci-eindá .o 
¿:,0LÍcrdia. dC;Os;da;.r una pe t i c ión 
sotro i m p i i d m . i o í o r m n l n d a })or 
don- Luis do l a F í g n o r a ; modificar 
su ciada en este mentido, a don 
l •.•..:!;•d.-ca Caclio y d. lo rminar • l a 
| ciio-tu do inqu.iliuiaito que los cor r íá -
| pon-xío fudáduroi a los Coilogios Cán-
J ledo o y Sagrado?. CcickzpniCG. 
Do la Penencia do Policia so au-
to i iza a. do-i .V.fr::!o .GuHana para 
íjifiial-ar un piieato do venta do t u -
'-•lom-s en cd n ú a : ; . ; ; 23 do l a callo 
•do Sam Francdsco; a don At i lana 
V-ítquieirOi pan.', abs'r una m e r c e r í a 
y p a q u e í e r i a en el n ó m o r o 8 do l a 
A:l:i:m,eida de jiesals de Mo'.nast.ori .1, 
y so niega pon mis o a clon Gregorio 
Cisncics pana co-locs'r co-Ounmias l u -
a:dna».us en' distii. 'u;:; p u i ó o s do l a 
pehlacion. 
D-QCi Fcj-nar.'do Xogu/'.s pido anto-
i l / a í d d i pit ia cpiíoeaír . - u .ddo ieá d1 
•A'--- ' d i ; pn c¡ b ; . ¡ ; Io del ' Pr imero 
<ío p á y d y !• : ijvailme "de P e ñ a c a a t i -
Se acuerda accedn- a dieba poti-
ción¡ s.¡d.. yicicndo el sefior N c g u ó s 
••:s arbítS-ióa c i - r i e^a iml ion ies . 
i!;oiado a d;>ii Sssvor.'ano MM-
r iu i ! abr i r una l ioadii do comesti-
!.'' •• ra lia Avenida de la. P o d í a Vic-
tór lá , ni'iin';.r.-¡ »'!, y na dc,:?.paicbo 
jt a-ü ja von.ta fio ciirnor-> en la cita-
do Avenida a dmi (ir-sar Díoz Fer-
ná iu ioz . 
Po a.o.oadi nao p.:so al Pleno ni 
proipc-ición con h<s liases dc í inui -
vaa par?; qmo lea servio ios sanita-
i~u;S da! cxc,e;l^¡il,i..djuíi Ayuntamien-
to i e lir avaden ai íns^í-u'io pro vi n 
<dal de I l i ^ iono . 
L ' r ba PoTío/ncdi do Obras "quodan 
aiarcb.-.des los .diclá.mones si guien • 
' '• ' ••:o;d:;ndo- pormuiíia de to i .ouo 
d d eo.montenio do San Fernando al 
do CM.riogó a don R a m ó n do Sola, 
no y PuLanco. 
Antcrizaiiido a ÚV.M Tcunas Valle 
pide q ü a í j pa ra ccCocar una. b a t e r í a de mi ra -
coasto en .acta el que esto f u n c i o - 1 dores en la casa n ú m e r o 14 de 'a 
d iae ión dol gurir- j 
nairlo ILeva dos .años 011 formo dis-
tels. i . s s l i s p i l a s s É teferesastes É l m É i i s fie M m m m - M M ® l ó s a l e s 5 raMaies, 
B O L E T Í N D E S ü S C R I P C f C W 
D . . . r e s i d e n t e e n -
s e s u s c r i b e % E L P U E B L O C A N T A B R O d e s d e e s t a f e c h a h a s t a r m e v o a v i s o . 
d e d e 1926. 
. ( F I R M A ) 
M r t e s s y envíese, en sobre Pierio, m sello aa tíos í M m u , a EL PUEBLO CAUTABEO.-Aiiartado É2.-SANTMBSH 
Triisesíre. 6.00 péselas 
m m W M M . . . Semestre.. !2.oa RceHiiíolso w Éiro püstat 
íMan*vi«3«dUtJ!ivf!ro ••Illlll lllllllllllllilllilllHMIIWIWWHHIIIill 
caü'o del Mom-te. 
PermiticUKJo a don lüisebio Cor-
vena- cubr i r Ja .terraza do la casi 
n ú m u m 52 de la calle de San i'er-
, na.ndo. 
A don A.yus-'ín del Río , spa tá tu i t 
la solíTCí-ai hada de.I niiunoro 20 dé-
la callo de Co'lón; y 
A dein I^i.ünni-vo Roviiiki. e-!.-ovar 
dos piséis en Ji-a óa-sa n ú . ñ e r o 8 de 
l a ca.li.e del Monto. 
La- Corranaoxn sé da per ente-
ran? dél importe a que ascienden' 
üjjs enemas heelu;s por admin i s t r 
Ción dursaiUo ¡a úiltima semana. 
Continúan éft&ife la máspi . 
Una prn;v.-ridcr'.i) p--.ra que so i é -
©1 ndaníbre de Aiíouso V ü i ¡i un.i 
eaáiie •:,!o Ja ciudad y drir lia a.nti-
gü-odád do 8 rio j un io de 19Í1, y ño 
!i-atar de eqawp'araníie n «no-do a 
lus d e m á s mérlicos de la Reneficen 
cja, ¡M-r ( i i ^ í ru la r del quo le corre-fi-
pondé dentro ilej Ivii!liifi;,n, á d'pn 
VIcenlo Gamieró. 
20 DE M O V I E M B n E DÉ 1 ¿ 
Después de! despacho- L a festivi d a d i d e _Sa n í a C e c ¿ ' 
Celebrando u n an̂  
don l-'-.-nm rudo >.'• g r ito. 
dicho T-iib'ii'.ia', se nombre u n su&-
l i t n l o de! sefídr Nog-rete. 
g-j (••.•.ivicn-o . n do.;v«n.¡r para ello 
al .señor ('.rinda. 
&e l -e t-.'.mbiín por el seríéir secré-
lai-io olma moc ión de la A/licaídía 
.ípara que se ruogue a la C o m p a ñ í o 
Na.donu! Te^ciVnica la i n s t a l a c i ó n 
•do los aparatos, hace tiempo soH-
iekíiídcis, con destino ,a los ed¡ñcü0.8 
Au.-rcv.icia y Ríh-mi-lrcas. 
Kl h-ofior Sc#3 Gíi.^igial p resuma 
la ••linee'.';n eii >]••••• se en oK'-Ura i i 
OiH ii íado don Pedro H-.oyo. 
Lo com-oii'.M la 
c.K-'.á e s - i p : a:':.lo a 
n •••'•: que so 
í : fia;, el T r i . 
Imnai] Con.••.:••:•'o:-'! - 0 .lmi:i:::-:.:-at; vo, 
poro ar.-o la i¡. .- ' f- ¡: -la do algunos 
s e ñ e r o s ;•..-;!:•:•; so .• nv^n'io cu 
que el {•."cardo roqrdona a dicho em-
pleado para qno s1- ]••• BOíití a C IMIV 
j d ' r ce tn síis obLi.qacm'nos.. 
V no Imóiondíi má - asuntos de' 
que trrr.ar r o ¡ov . ; ? ! ! : - . ]'-. p'cs'ón. 
E L P L E N O !V!ÜS 'aS íPAL 
T i: ndn.ada la iBnnáón do la Co-
m'ol.ón a i M i n i c ó p : » . ; p - i a a-.,.-ai'o, da 
con<'.Cinzo lia dol Fiono nmnicipa! , 
l'amíbi^n presad i d a per el s eño r Ve-
gia I .mar ra , y a la que asistan los 
Sieulonos Pino. Cureia ( i o ü r i i z. Mo-
l i n o , Sts'.íí?-. A^ud •. M n o n . Go.ríigljV-
r n , íu-ste, Vallo. Sor>:na, l .avín Phi-
l i u . Amiova "Esiu ..u-di-n. !;'u.'\o. Guin-
da, So to r r ío . Doiu.». Rabinos, I l u i -
detord", %tga ih-z. s, Vd'aoco, i l u r -
tímez. Gnní.abay. Raanos, R a í z Mar-
t ín , (Juintol-a, R i - v i . ' . ' . Br iz y Pas-
cnaJ. 
Pasada l is ta y h ü n e n a o el nú-
moro sui&eioniío, dasipués de dada 
leí tura a l a docuinrantacién quo a 
• •ioi; iau-acaón se o.\presa, coiiilinúa 
el acto. 
El secretario, señor iiusdamanto, 
| d á lectura a'ol acta do la rou-nión 
ú l t i m a , que es aprobada. 
ORiM'X DÉL D I A 
Aprobar lais comlicioa.-s faculta-
tivas - y econó i 11.: co-m I m.¡ n i ra l,¡ v -01 s 
para l levar a cabo la su! ;t:-ia doi 
Grupo escolar Menéndoz Pola yo. 
PJ secretario da lecima a la Mo-
juo r i a - roiacániada cón !o !ieoe.s.!-
•dad. eoasliinoci-'u. etc., .lel rofor> 
•do Gaiipio escolar y do.l ]diogo de 
condiólotóes de s ú b a l a para las 
obras. 
iSe aprueba el ju-nyectó, previas 
a'cmna.s aclaraciones de varios so 
ño, es conceja ls . 
—'Proyectn de nrbanizaehni par-
<nal de las callos d? Colón y I . e j i -
f éÁ . 
Hace algunas ohs-ervaciones el se-
ñ o r Rniz Ma-otín y en votac ión no-
ndnail se aprueba por unanimidad 
el preyoem. 
Y no habiendo m á s a,suni!os de 
que t r a t a r se l evan tó la sesión 1 
isas nuevo de la noche. 
ía-vd« pocisla¿ 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v ías urinarias . 
Qonsulta de 10 a 1 y de 3 a jf, 
A m ó s de Escalante , ¡o . -Teléf . 27-74 
Lo. Bahtia provincia!. ' 
1 Coono en afios anteriores ¡0s •, 
venes músicos que integran la 
tabi3í¿ima Banda provincia- Sp 
paran a celebrar con la niayoi 
k.mnidad la fiesta de Santa CéoHU 
y el X I V aniversario de la fuu¿a 
Ción de la mencionada agrup^l^ 
arlistica que tantos triamfog ^ 
«echado, conquistando un pi-og^-" 
admirable tan merecido como enco 
miado. 
E l programa que ios notables mú 
sk-os han confeccionado és el sj 
guiente: 
Día 20.—Concurso de belog y p0> 
lo! a. adjudicándose a las partidas 
vencedoras importantes premioa d 
met álico. 
A las siete y .media de la |ri,.¡c 
dará principio la siguiente velada 
t r a t r a l : 
Piimcro. Sinfonía. Fantasía J3 
«Ei barberilip de Lavapiés», pm- ia 
R;iTida. 
S enfundo. l a 
Tr -o ero. La preciosa 
í'Xi.Meza y niuriotismOfl 
d i a r i o . «La canción del soWado\ 
Quinto. E l divertido entremés 
«El porvenir del n . iño \ 
Día 21.—Por la m a ñ a n a se tjefeí 
Vnarán varios juegos infantiles, ^ 
rrera-s, etcétera, con intermedios mu-
3 sicales 
| Por ía tarde, excursión, y a' 1a| 
Isiete y media em.pezard la segunife 
función t e a t r a l con el mismo pro-
í grama de la fanf-ión anterior. 
! En todos ios actos referidos toma-
rán parte solemnemente los nifiós 
de la Randa do ¡música, obsequian-
do de e-'C modo con anos ratos df» 
dis í raí •ción a sus compañeros y a». 
tÓT-idádes que alistan a presenciar-
los. 
Día 22.—A las diez y modii-, en l.i 
canilla dei Ésíabk-cimiento benéfico 
habrá misa solemne, en cuyo acto 
tomarán parte los jóvenes de citada 
Banda, que cantarán y eíecutaván 
la del maestro O. Ravanello, nucar-
gámlose del sermón un elocuente 
orador sagrado. 
A la uno y media se celehtavíí M 
lor, comedores de «La Co.r)iieiie:.ln. 
el tradicional banquete, cava mésl 
•honrarán con su pvrvrncia v.nii? 
rvprsonandade--' de !;• excdentísiTOÍ 
Dinutación, de! Establcf;miento hp-
n('•!•.-o y representantes de la Prensa 
local. 
Tér ro :cnrán eHns humildes nd<S« 
con una cena íntima, a la quo JWO 
asistirán los asilados nue f.nmañi» 
Kbíndá provincial de Santander. 
Felicitamos sinceramente a la Ban-
da provincial por el maanííieo pro-
grama que ha preparado y agrade-
cemos a la vez la invitadód queso 
nos ha enviado para asistir a '.os 
actos consignados de los que daré-' 
mas cuenta, a nue&tros lectores. 
La Coral. 
L a Sociedad Coral cantará, nía-
f i a n n , a las diez, en la iglesia cíe 
Santa Lucía una misa en honor de 
la Paíronn de la Música. 
Será interpretada por el coro ele 
hombre* y niños de es-tn prestiídówj 
sociedad ía Segunda' Pontifical de 
Pero-ssi, bel l ís ima p'ágina musical de 
este eminente maestro. 
Dna sección de vioi'inrs de la Aca-
demia de música de L a Coral ejecu-
tará una preciosa composición du-
rante el Ofertorio. 
EspscíaMsta Piel-Secretas 
M É D I C I N A G E N E R A L 
CORSIjLTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
G A R M E y D I A . 1. P Ü Á t . D E R E C H A 
Consul la gratuita nara pobres, de 
cin o a :eis tarde. 
V Purn d i a g n ó s t i c o s 
" y tratamientos. 
Diatermia . R a y o s ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
E l e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. ENfERMEOADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera ( A l lado del Avisos: 
pa lac io de Correos) Teléf. nvm. 32-Qfí 
P I E L Y V I A g U R I N A S Í A S 
Consalta: de I I a 1 y de 4 a 6 
P E 5 0 . 9 . - T e l é f o n o 21-42 
i m m i m m v ortopw 
RA YOS X 
C O N S U L T A D K 11 A 1 
Alameda Pr imera . C a s a del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Consalta de 11 a l y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, PBIMKB^ 
T E L E F O N O 29-15 
& J t 4 3 
Eran c o i p ñ í a lírica en la sue M u m Cora M U 
HOY, 20 D E K O V I E 5 ! B R a D E . .nnn 
farde, a las seis y cuarto. '¿¿J^^L 
Reprisse de l a comedia l í r i ca en tres actos, D O Ñ \ F R A H C I S Q M M ' 
Grandioso éscitó de Cora R a g a . - R i q u í s i m a p r e s e n t a d ó n ; decorado expro¡ 
Noejg, a las diez y cuarto. 
R e p n s s e de l a b e l ü s i m a ¡zarzuela en tres actos y c inco cuadros, E L 
T A D O R . - P r o t a g o n i s t a . Marcos Redondo. TA DAT^IA" 
M a ñ a n a , domingo: A las tres y tres cuartos, infantil, L A BE- '¿Í VDA^' 
A las seis y cuarto, E L D I C T A D O R . - A las diez y cuarto, DONA 
C I S O U I ' i ' A . \ 
20 
pE N O V I E M B R E D E ¡926 a F i m o C A N T A S B O 
i»»^^^^»-.»^^»»^^-.^ .i. i . i ^ - . ^ . ^ r - : — - • - ' ir-'̂ '' rTiiTl7~lTiiii w i B r t i i M i n n i " SgSgSgg^jggggaggifig 
D e l a r e g i ó n a s í m i a n a . 
beneñca. tísticas que tiene este fihn so desin-
^ j r u ' 0 " 5 •dan'ms caíecIuislas ?e ]ia l ca el famoso Cristo de Limpias, que 
iz.ul(. para l ioy una vr4ad.aJ ¡ .aparece eu. una de las csceiias adnii-
L.elebrará a las siete y media 
íf ' * galón Moderno, ilcsiináiidoi-o 
e'\ ni^íucKiS en eIla S(' ('bten" 
W ™ ja «Seanana. P a r r o q u i u J » . 
^ íunición se a j u s t a r á al siguien-
,,] (''-Víiaia: 
tóniéro- Cuadro p lás t ico , repre-
t-unio la a p a r i c i ó n de Nuestra 
f f í a & de Lourdes. 
" Wmk Cuadro plástico^ estilo 
L a c inta cómica , en dos 
raWemente fotograifiado. 
De sociedad. 
Nuestiro coavecino, el j a i d i n ^ r o 
mun ic ipa l , don José Reborado, sa-
lir- ayier pa ra Vigo, con el p ropós i -
to de embarcar a su h i jo Pepe, que 
le a c o m p a ñ a , pa ra la R e p ú b l i c a A r -
gentina. 
—En San tande í r e m b a r c a r á n para 
Méjico don José P o r r ú a y el joven 
don Jenaro Riestra. 
Deseárnos le r á p i d a y feliz trave-
sía1. 
L a pesca. 
No obstante ló iiisaffiiro dial 
.. tituladla «Con las manos en 
,, ni'asa». 
J''....vj-to La pe l ícu la , en cinco 
L «Dos buenos camaradas... I lY0' onsiaine 10 inseguro del uem-
puránte las proyecci. nos cine- P 0 ' la Pesca' sobre tudü 'h- sardina,. 
•¿¿ii.ñcí\'S ej- r u l a r á el magn í i i -
^atffpiaino del sa lón escogidas 
" musicales. í l g u r a n d a tes arrobas de tan sabraso. pez, que 
ÜTc «La P a s t o r a l » , s i n fon í a sexta se cotizairon en la Casa-venta a rc-
f-"'- | guiares precios. 
sigue abundando. 
Ante-ayer y ayer entraron ba: ta.n-
$ lleetliovcn. 
pira el p róx imo uoimngo :--e anun-
-jji en el teatro Benavente el es í re-
3 de la gigante superpinduccicn 
px. c" s5ote l):utes- ;(Dic^ T u r p i n » , 
¡DteVctada i3or el po|p'u,ai,ísii!!o 
M Mis y su maravil losa yegua 
Blacg Bloss. 
_EI mismo día se p r o y e c t a r á en 
(l Salón Moderno el excelso cine-
drama, en dos jornadas, «El abue-
lo», según la g rond i c^ i novela del 
•¡jfcue escritor, gbr i - i . de la l i tera-
tura española, don Benito Ptrez 
Galdós. 
fenitro las muebas curio-siii-ades ar-
Nuestro puerto s? va il ia;i:oi;ea:e 
m n y anima.do por las muebas em-
barcaciones forasteras que en él per-
noctan. 
De fiestas. 
Hoy, d í a IS. p.l vecindario de la 
Pi i--ona parroquia- de Cné conme-
mora la festividad de su Patrono, 
San R o m á n , con so'emne función 
religiosa. 
Por la tarde y n-ocb? se Oígan iza -
r á n bailes al c o m p á s de la pianola 
de í g ran Posada y de la gaita- del 
Ipaís. 
O N O F R E . 
Llanes, 18 noviembre de IMJ-
c o r r i e n t e 
e a i r e 
es e! enemigo del hombre,-a menudo produce 
neuralgia y dolores r e u m á t i c o s . 
L a s insuperables 
T a b l e t a s cíe 
í iacen desaparecer los dolores en corto 
tiempo. 
Exija Vd, solamente las íegí-» 
timas rfas-*" en su embalaje 
crigi¡:al co:: ia faja encarnada 
y ia cru: Bayer. 
I n f o n r a c i ó n d e p o r t i v a . 
o s p a r t i d o s d e c a m p e c e a t o e m e 
s e J u g a r á n m a ñ a n a e n 
M a n i f e s t a c i ó n de d u e f o . 
Ei entierro 
L o s m o v i m i e n t o s c o t n i m í s í a s . 
m i 
A las doce do la ma.Tari;» de ayer 
•v verificó el t r i sa ' acto d>l cni.;- «ro 
útl que fué piestigi..-so y baml.vdo-
s i » «abaJloro don- An ton io Fer-
nández Baladró n. 
Lty.conducción d,d c-;;dávcr cons-
jiiayó una i;mpoiie.i:í-r ma.nifcsía.-. 
l 0 l m duelo, a.sistieiido repces l i -
tantes de las entidades \ Coipora-
cicnes sarntanderinais y gran Jiúme-
ÉjersoiKi ' idades .!-:• la capi ta l y 
d la provine i ; i . 
fíírislísimo aclo fué una d'fcmos-
^¡•j&vidente de lo. mmebo que se 
(¡nería y iespct:ib;i en Suntamider a l 
ílfoí Fernández 15aladrón. 
í p i distinguida y a p e n a d í s i m a 
iífláü reiteriimos !iiio.--íi-;> sincero 
písame, dessándoln cri-sfiana resig-
Bwfi para s i . j r rUeva r t an irrepa-
des'Tacia. 
• B A T A V I A , 19.—En la iv^ ión cen-
t r a l de l a is la de Java so han seña-
lado importantes coneenlracit. no;} 
comunistas que promuéve la s s r i ó s 
d e s ó r d e n e s . 
E l Gobicriii) Ka an ív r i za i lo a los 
obreros empleados en gÓ piantacio-, 
pes d'B a z ú c a r de d'k-ha reg ión para 
proveerse de arnius y u t i l izar las sin 
i e ; ; u i M . en caso de ataque por par-
te de los elememtos comunist:is. 
* * * 
JAVA, 19.—Han sido detenid-s los 
miembros de todos los. Comi tés co-
munistas. 
A B O G A D O 
ftocttrador de los Tribunaleb. 
« U S e O , 11.—S A N T A N D E E 
u i z a 
ojea de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
WOS D I E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
S&cion mari 
1 «Veendám». 
entró en nuestro p u t ' l o "d 
^ f i e o t r a s a t l á n t i c o «Yeendam», 
% zarpará para Habana, Venir 
* y Tampieo con • gran • cantidad 
bajeros y carga general. 
'¡miento de buques, 
irados: 
^arnun>, de (ü jón . con ca rbón . 
g»eies'»> fie (.Jijón, con carga ge-
"val. 
de Gijón, con carga 
TOÚS.Í, de Amsterdam y R o t t é r -
J ^ n ^ c a r g a general. 
ffizo», de Gijón, con carga 
iaerai. 
Bilbao, con carga ge-
,!¡:" I!^aya-, de San Esteban de 
|!" ; f" i l carbt'.n. 
_,;sl"ri,,i'ldo:s : 
Bilbao, con naia 
Para La Coruña , con 
GSAM CINEMA 
U m m ? , domingo 
a las once y media, G R A N 
M A T I N E E 
N O T I C I A R I O F O X 
( Ü h a parte) . 
1 
Diuer l ida comedia, por el i n t r é p i d o 
actor T O M M I X , y su es-
tupendo potro. 
A . I z x s s i e t e . 
N O T I C I A R I O F O X 
( U n a parte) . 
S A N G R E A Z U L 
fCómíco, en dos partes) . 
L a o r y z d e l g r a n d u q u e 
Comedia d r a m á t i c a en el ambiente 
de ranc ia nobleza, del refinado y bu-
llicioso P a r í s , por Paul ine G a r o n , 
Gertrudis Astor y J o h n M a r r ó n . 
fiaría aüíferta. 
S c ñ p r d e n Amt-.no Mi-.!illas. 
•Mí. querido d-iiec'.'o-: .No lii;:y do-
lecbo a que ¡u-. redactores de K L 
P U L B L ü CANTABRO, abu-ando le 
•!:•• (••x.podlt-v-a y común ¡cativ-a ma-
nera de &LV do su c-rciidía dcpm-.ti-
vo, po'ng.an a ásíe en cvMencia an-
te loe tuiltos lecltores del pe r iód ico 
' F a i a m í , PaMu C-óinr-.z del Casti-
llo, clmn'i.iitn.n basta la m é d u l a , es 
un bombee iaJi i ino de la cftemení 
c'a q>u.e aíio'ra s o , T i l a a todo pasto 
y h*&teta edhinndo mano de icci.men-
de.cíojies. Metetes como ese no me-
t;cc.Mi que la piedad y el pendón ce 
exl-kri-dun ii'.uica bae:a ellos. Por 
i i iic (i) i ' . .vf'i íis y por can . •'.••. 'diie.--. V 
cis q-uo, gesc a su la-rt-ii. experieu-
<v'a, no aicabáJi do ceir^veader. 1" 
ciue os £>! p'í.Tiicidism-o. Efi periodis-
mo, serio y hooi-rado en la m á s pura 
(u.-, p r i ó n do la pailabra. t u d í ^ o e -
"SJS. S Í ; j : / . i o ci;'.;.ndo con J:'>.•.•. r a 
i.n.disci;ocl'\!i no d o j c m : ^ a nadie en 
í i d í c u ' o , que os l u pcir.Ui.'.i m á s fea 
en que j ru . íe qued.;;;- n a i g ú n em-
1)) : ir..i-..-,-ua!-.nias. Do.l Cüst.ülo qui -
so sa'-dar una d o u d u do g ra t i tud 
qiue tiieine cooii¡:-.;go con!váida y me 
bu l'.ec-bo el M á á gi'-i.ndo de los di.v-
f-íuvcirm ¿Ui?tod sabe, quccklo d i -
rectcir, lo que se ba dicdio de m í f o t 
das «pefíáiSJ! dc-})or'tivas? No lo sabe, 
¿v. i -dad? Pues voy a co-iiMrsab> pa-
•ra que se dé c::b a ! i d o i de 'o en re-
d á b a n l e s y rcvoltosuelois que son 
ciiCuV.os • ciaunairad a s. 
m ¡nbj'.:- y .-. •r sa!>r.-.i:os telí^^a q u é 
ci,t:-uc a ; l . o de/mis pr;:r;;>li-
W3Á r r . ra camvilcs o eí j / . ro jM de 
que btibió (••Ko-'a-ndo» pt;,"a cierto lo-
ro qiue -aJit-ui ((vcianea» on el ex-
trutirjie-ro. 
Y con este d:áilo«o, sostenido a 
voz en ou'Oulo en umo de los pr inei 
m k 3 c a l é s de !u ciudad. <(J.uau 
Clui.t.) y P-i'.Ko Góniez del Ciatioülo 
me ban echado cm iima a todia la 
tilición d.-poriiva i¡e Saín . ' .nder . Ya 
no es el e-.c"piicitn:o el que inv:;nlc 
a ( -os sefioi!/.s. fais el iu.cr.edu:!.isjuo. 
con lo qfte ::. i m muy m A p iradas 
la seriedad del oronista y La. del 
d i a r i o en que escribe. 
¿..Se va ui,.i.-..:.d en.;oí ando, amable 
directo/ , d d aj•triodo y difícil tran-
ce en que se IiáiHta «Paco Montaüer»-? 
¿<J;;.é l i P i r t a usted en su lugar? 
/ .Af to in ía r ía impáv ido la cliapa:tra-
•dt-.? ¿«eK'^n 'a ocu,fe.mio ia jwoce-
Hk.t-cia de la ya fatuos.; caira? He 
ailrí .c¿ dilema. Si catllo, o OTgjO, d,to-
do •.•¡•iKviais aniKis a ]o.j mur -u iua -
d. Si liiablo... s¡ hablo es po^-i-
Me que pierda una leal y frainca 
amistad, que tfiíígo en jnuebo, que 
leng-o en {«ddó lo que vaile. ¿Qué l ia -
r : i ? ¿Me decido, c o b i j á n d o m e y am-
l ' i . i á i tdome en el loo vi de todo por 
cp por iódico y j r . u r a el per iód ico? 
¿Sí? Pues a l l á va. 
(Jii-icin con sn rirtna SiOtetteaíe que 
Oscar R o d r í g u e z es nnn de lo.~ (..s 
d 'lanleros ceniiios e-cogidos por el 
M o sekCicionador es cd 'nriillainite, 
U n c o n c e j a l a g r e s i v o . 
H i e r e , c o n \ m c i i c M M o , a 
u n é i i a r á i a m i m i c i 
BADAJOZ. 19.—lin el-pueblo de 
Alcondier , cuando se balla.ba en 
una Iiodega do la calle de B a m ó n y 
CajaJ el segundo teniente de a i -
de José Carra.sco P é r e z , de t re in ta 
y nueve a ñ o s , llegó el guardia m u -
n ic ipa l Braul io Pitera. M m bada, da 
cincuenta a ñ o s , que t en ía n o i oí te-
miente alcalde antiguos resentintien-
tos, y so susc i tó una d i scus ión en-
tre, ambos. José , esgrimiendo un cn-
ohiJlo, se a h a l a n z ó sobiv Braul io y 
fe c a u s ó bei.idas en la pierna y on 
la mano izquierdas. 
tim,o. Codo cubierto 
Sa" Sebastián. 
;i a tmosfé r ica queda 
-• de sa r ro l l a r á tempo-
1 Porral. 
"re^o. Marejada del 
chubascoMis y 
b a r ó m e t r o 740.» 
, W • cue 61 número d( 
^coJ^ . -aP^to es el 15-55. 
ri,ó"^lo ahorrará ustec 
t i 
Ncrtas de 1« Alcaldía 
E l grupo escolar «Ramón Pe-
layo». 
, E l p róx imo mié rco les se edebra-
r á una v c u m ó n extrarirdino> ia del 
pleno para- sonu l , i- á su OfOrabíi-ción 
tú cesión de terrenos til IC.dado p:t-
r.a la coi is t ruccióu del g iupo esco-
la r bomeuaje ¡i don l lana '»! Pclayo, 
y CÜyOS : •. i nos íian sido Iti.stnUhs 
por el arquitecto munic ipa l cu pese-
tas nn.ooo. 
Los foncíos de Intervef-ción. 
A las 167.111,46 pesetas que. exis-
t í a n eini Caja, se a ñ a d i e r o n ayer,, 
¡por los conceptos de vinos, carnes, 
' carbón, reintegros, etc., 1.709,72, 
quedandio por tanto u n efectivo pa-
ra Imv de 1R8.S?MS poseí ng 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N I 
Seganáa Alíongrta - Tslef- 2699 • SANTANDER I 
P a t ó o GSctnpz y ((Juan Cbut» , 
q.ue no e¿ tán a gnsio si no revucl-
von un p o q u i t í n , conv,inica,o.n i en 
j u v i ' r m e una m;t;!a par t ida . Pabii-
i o , . a.jiS«io tciliaCtoente a \.v¿ cucdi-^-
aies futboileras, se e n c a r g ó il-.d asu.ii-
to. Y vino el a i t í c u i o do ayer apro-
v.-.iiá.udoire el m u y sccí-inión de IdS 
ndn.ulos do dcbi ' i iocd que con ól tü-
ve. Y tras el antticuló' de ayer, la 
auariimciona que < ¡.mi.os a tlóé» ban 
armado. 
smi |.ireMi.nciones do nn 
rico CÍ.'JI nu;.nici.; de gran-
-1-is/i-S s. 
. . . 
v ejo o n 
de:...i. 
i!-: i . t) Í:O salte .v.i e yo 1 1 
t̂ ..i i . • ¡'icvico, M I ! ¡;'i 
i i ••. CuiteíCó tániaxciti. no 
.(Monto.-
í'ti.do . - i 
en bo-
ftiitaliito 
—¡•Tii'U.e !-r;:e'a! Que le i ' u eá-
citiio una u r : v a sab.-u une a i a y.... 
—¡ lacaranides;-1—debía haber afiia-
. 
—;.Quicn r-: <% a ac.i iidvi; de ((Don 
P a c i D ) , que csi'á si íois p'-n.a Ó no l.ás 
pina? 
—l.o hatuíüíl ora de ' r t boioai-o 
de Ta!, desde t'.tl punt-o, ute e n v í a 
una cada c(uiiesl;a.ndo a mi cróni-
ca «Al iededor do] ah^aíicíi" c ispaña-
l ln .n^r ía i ) . . 
—íiléiro. Y así « r b r i a m o s u que 
talenunncis-. T a m b i é n puedo áer un 
puchi . culallquiiera. que ha querido 
quiedarse con el ancia.nele. 
—¡iNombres! •¡Nombrcfí! ¡Vengan 
.ani'..i!o e i ni..di ge nle escritor don 
José Maii-a -os, peí-Mina de gietn 
i e lie ve y de ¡mlbcui-ihlos ])':estdgios 
.en efi ' i o o r i • c-.pañoi. 
11 e d-.s' e i •fado mi e¡ •nciencia,. I i -
tjrápdGia de un pfi&o comme. Pero 
e,l btferriiksbg y las sofoquinas que 
b..- aaiaado s:.• .'• i s t e n d r á s i -mpte 
\ '.....•euií.cis a ese zissqtaamíi de Paco 
(lóoiez sn a rfi li.-.diLo s. s. y bu n 
am'igi> y coir.paf.ero, 
Paco MONTANER 
Salesian C. D. B.-Montaña 
Sport. 
M a ñ a j i a , a las once meno-s cuar-
to de la m a ñ a n a , d a r á ebmienao el 
Ip.titido dé «•ampeonali) entre los 
Pufes cuyos nombres encabezan es-
tas lincas. 
Los Campos de Sport S .HÚII esce-
nar io de la lucha, jpre, s¡ nos ate-
nemos al resollado del anterior par-
t ido jugado en M u a m a r , piomctc 
í ?f inl / i : • Avjn tprado nos pa-
rece odcditolar un proiióst ieo, y si 
Idioi hay quien confía en un i r i u n -
ft¡ d ' m M .alai^a. na los e-M su W -
I c i a o í a en estas luchas, los que prc-
ssenciaron el par t ido antorior saiien 
•muy bien que fué la éüer te la que 
deeidió lo que los b lanqni r ro jos no 
acertaban a conseguir: el t r iunfo . 
A d e m á s , es m u y de tener en cuen-
ta las modificacirmes que en su a l i -
n e a c i ó n i n t roduc i r á el ^alcsian 
C. D. B. y en las cjne ellos fundan 
glandes e sp era i iza s. 
Alhlétic y Racing de Madrid. 
K! domingo juga rám en el Sto-
d i i im el Athlé t ic y el Bacing. 
lisie OÍ ...sciitará el s iguí , .u to ©qdá-
•po: M a r t í n e z o Loces; (i i s t l l la , "P i -
lo» ; Caballeio, Heveirtor, Al. ica; 
(".oiutalo. -iNiarío, Veldeiraima, P i n i -
na, Ricardo Alvarcz. 
A r b i t r a r á el s e ñ o i ICscarlín. 
Coano se ve, Fidel Or.tiz no. só jp sa 
a l i n e a r á con el Bacing. sino que 
a d e m á s pasa a ocupar su antágUjn 
puesto de in tor ior deiecha, jugando 
Valderrama como delantaro centro. 
Csmiieoffisto serie 6. Oomlogo, 21 
Salesian {. D. B.".lIeiií2jla!Si)ort 
A las once menos cuarto de iairañana. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
Nota oficiosa.—Se or^ viene a los 
Clubs afiliados a esta Regional se 
abstengan de adouir i r •coniproiriso.s 
para coiicei-itir partidos amiMosos 
con C'bd ; Inmgaros, a constY ueruda 
de im acuerdo tomado, con f e í h a 23 
del c o r n u o c pov c! Coi libó ífíic-ib-
nal negando permiso hasta nueva or-
den. 
Bol ación de los partidos de campeo-
nato que córrcFponden celebrarse 
m a ñ a n a domingo, d ía 21 del ac-
tual , y des ignac ión de árbitíx>s pa-
rtí los mismos. 
La mayor í a de- los uadieos calman 
su tos con P A S T I L L A S CBESPO. 
Dos pesetas caja. 
S E R I E A . (Primera vuelta). 
Real Hacine; C l u b - U n i ó n Monta-
ñesa , a las tres y cuerto de la tarde 
en el Campo de Sport del Sardine-
ro, a rb i t ro s eño r Simón. 
Cnion ('iid> de Astillero-Eclipse 
E C-, a las tres y cuarto de la tar-
de, en Ast i l lero , a rb i t ro señor Real. 
Barreda Sport-Muriodas F. C , a 
las tres y cuarto de la tarde, en el 
campo del Malecón. Torrelavega, ár-
b i l ro señor Alday. 
SE1Í]E B. (Segunda vuelta). 
.Moninña Sport-Saie-siam C. Di B. , 
a Irás once de la m a ñ a n a , en el. cam-
po de Sport del Sardinero, arbi t ro 
señor Lav ín . 
Arenas Sport, de Escobedo-Cuitu 
raí Deport iva , de Cuarnizo, a las 
t r e s y cnarlo de la tarde, en Esco-
bedo, á r b i t r o señor Diego. 
M o n t a ñ a Ol impia - P e ñ a c a s t i l l o 
F. C , a las tres y cuarto de la tar-
de, en el campo del Primero de Ma-
yo, á r b í t r o señor Polidura. 
Sociedad Deport iva C a s t r o 
AÑO XÍIJ.- P A C I D A T E H C É M 
MÍWWWlM̂ WJI|«JIM[IIIIWIIIIBÍiÍi¡W8WaBBMK̂ ^ 
í , . B. C.-Unión Santofíesa, a las trea 
y cutirto de ia tarde, en Castro Ur-
íliales, árijitro señor Posada. 
: Rtuing Club, de Reinosa-Reinosa 
E . C , a las tres y cuarto de la tar-
de, en el campo de Los Tinglados, 
Reinosa, árbitro señor Rive.ro. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, proréase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
S E R I E C 
Athlét ic Club, de l leras-Athlefi« 
Club Montañés, a las tres y cuarto 
de Ta tarde, en Heras, árbitro señor 
Peña. Delegación Albericia Sporí. 
Comercial F. C . - C n . t n á . C a de Mi-
randa, u ¡a-- I i-es y ( f e t o de la tav-
C-r. en (-J c- . ' . í ••• A n ^ - l t l a , ár-
bitro scf.f)! Motil- .ya. Dole gavión 
Athlétic Club Montañés. 
ipos de; 
Domir.go, 21 A las 3 114 de la tarde 
CAMPi íONATO S E R I E A 
General, 1 50 G í a d a ^ . S O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Yillasecue.a F. C . -Obregón Sport, 
a las tres y cuarto de ia tarde, ett 
Villanueva. á r b i t r o s eño r BusCuuan-
te. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SomGrei'os para Señora 
^ N j i e r n á n C o r s é s , 2, p r a l . 
C U A R T A S E C C I O N 
Granada F. C.-Escudo F . C , a 
las diez de la m a ñ a n a , en el campo 
del Barreda Sport, á r b i t r o señor Su-
millera. 
Torrelavega F. C. - Campuaaup 
F. C , a las nueve y media de ia 
m a ñ a n a , en el campo del Malecón , 
Torrej ' ivega, á r b i t r o s eño r Rodr í -
guez. 
Santander 1$ de noviembre dn 
1926.—EL C O M I T E . 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital : 15.C00.000 de peset f. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
C a j a de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin 'Imitación de 
cantidad /. 
Ouentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, De»-
cuentos y negociaciones de ie-
tras, documentarias o simple*. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
Prés tamos sobre mercaderías m i 
depósi to , tránsito, et., Negocw^-
ción de monedas extranjerfl», 
Afianzamiento de cambio de laa 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza' 
cienes y conversiones. 
Cajas de seguridad para partícu-
Jareis. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depós i tos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica v te le fónica: 
M E R C A N T I L 
P o r l a s v í c t i m a s d e C u b a . 
L a suscrinción en Santairder, 
iSmna anterior , 25.411 ppi&eta.s. 
•Tasa de A m é r i c a de Saintanden», 
500; don Fa i : i . í u Ba j íp i í n Abasca.1, 
50. To ta l , 25.9G1 pesetas. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada.; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público «n la 
mano. 
LAS DE ON 
P r i m e r a o s e c u n d a p l a n a , a d o s c o k i m n a » 5 0 p e s e t a a . 
T e r c e r a o c u a r t a — — 4 0 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — - — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a • . • • 1 • 1 5 — 
[Para mayores famaflos, c o n s ú l t e s e a esla A M n i s l r a c i ó n , 
ARO X I I I . — P A G I N A CUARTA E L P U E B L O C A N T A B R O 20 D E N O V I E M B R E DE 
A R T E 
U n a n o t a b l e p e l í c u l a . 
L a monís ima Sally O'Neüs, in-
térprete principal de la produc-
ción «Mike», de la Metro Gol-
dwyn Mayer. 
UJL 
P o r l o s . s a l o n e s 
c 2 n c ^ i t o g r á f i c o . * j . 
L o q u e h e m o s v í . s í o 
. y ! o ' q u e v e r e m o s . 
Continúan los señore-s Rodríguez 
hermanos, propietarios del Gran C i -
nema, preocupándose hondamente 
de ¡levar a la pantalla de su magní-
fico Palacio drl arte mudo las más 
bella? cintas que se cditaji en el 
mundo. 
Ffcirto de Cisñ preocupación son 
!. 3 irrandcs i i r1 lucí iones que el piV 
bi'ico sanir.ndrrino ha podido ver 
allí está semana y entre que des-
cuellan «Teres . i de Oberville», «Flor 
de España» y «Siete semanas de epi-
demia» obra cumbre de comicidad 
y que fué. como las demás, ruidosa-
mente aplaudida. 
Como es natural, el Gran Cinema 
ha •'irlo quien ha tenido mayores lle-
nos en la presejite semana y todo 
haee .suponer que en unión del Sa-
lón Reina Victoria que se inaugura-
rá, ceiruirá siendo el predilecto de 
•Tás í'-farnilias más distinguidas de la 
capital. 
• L a \ semana que viene veremos en 
opte nuevo cinematógrafo algunas 
producciones de verdadero- éxito y 
en el Gran Cinema las siguientes: 
.DríTÜpigo, 21.—Matánf^e infa-ntili,-
I ¡"Adelante Mawu-ara ! !», comedia, 
nór Tom 'Mix y su estupendo potro. 
Tatde, «Flor de i-'snaña», asunto de 
ambiente y costumbres neíaanente 
españoles , por • lena Cort^ina'i 
Lunes, 22.— Los ángeles del ho-
gar», comedia 'Ivamática por Monli 
Bleu, John R c c h ^ Beverley Bañe. 
Martes, 23.—«Pajarita de las nie-
v"s \ comedia dramática de impeca-
ble interpretación por Dorothy Phi-
lips. 
Miércoles, 24.—«Las siete ocasio-
nes^, comedia Bufa ñor el actor que nupr-a ríe, «Buster Keatons, Pampli-
nas». 
Jueves, 25.—«El último peldaño*, 
comedia de ambiente social inoder-
no. de p a n presentación.; por Vir-
íyi-nia Vallí. Forrcst Stanley y Mar-
garet Livingston. 
Viernes. 26.—«Corazones :le roble», 
fnHimr drama fampestre situado en 
las región^* ái'ticas. por Paulino 
iStarke y Hobart Bof?worth. 
Sábado , 27.—«EV proceso de Nan-
••v», selecta comedia social ¡a cargo 
de Margarita de la Motlc y Jóhn 
Bofwer. 
G i a n C i n e m a 
MÍ D O M I N G O . 
y m DEL Gnin DIÍÜ 
L a vida rusa, pródiga en l : -
yendas, ofrece ancho campo a 
la fértil imaginac ión de los 
dlirectoros cinematográfic s 
que buscan en las fastuosida-
des del derrocado imperiD 
moscovita, esplendor para sus 
producciones. 
En «La gran cruz d 3 l duque» 
su director, James Fl:od, bus-
có la valiosa colaíjoración ú s \ 
operador J . Maícal y lcc- tii-
rectores art íst icos Lewis Gaib 
y Esdras HartJey, para ofre-
cer una obra digna del alto 
prestigio art íst ico de la casa 
editora Warner Bros. 
E l elenco artíst ico fué objeto 
trmbién de una depuraefa so-
Icoción, confiándose l^s pape-
les principales a Paulina Ga-
5 or, Gertrudis Astor, Lowell. 
ScJrarman, J o h n Harron, se-
o : : n d a ¡ d t s por Frank Butlsr, 
Frariiii^ Mac Don:l, Franc's 
Raimoi7d, etc. 
Los amores de un principe ru-
".o dan mo'ivo a artistas t j n 
excelsos a lucir sus facultades 
y un derroche d« tcaletas ele-
gantes, fiestas, diversicnes. In-
trigáíj y la t-ota original d e u n 
ÍMÍHT que, G a ü a i i d o p o r enci-
ma de I&3 c^^venciJiir.lismcs 
"Lcciales, Uine d03 corazonrs. 
L a intervercíón en la trama 
a?? pequeño Robertilf", da gran 
í'caüoc s la produce ón, que en-
Di^rra gran variedad y rique-
za de ambiente. 
| Dos de estos estudios están ya a 
¡ punto de quedar terminados y sus 
' üimensiones ion de trescientos pies 
de laigo por cien de ancho, es de-
cir, ciento diez metros por treinta y 
tres, aproximadamente. 
Fstos estudios serán dotados de 
! cuantos adeiantos puede apetecer el 
realizador más exigente y una vez 
que todos funcionen, bien podrá ase-
gurarse que la Gran Bretaña no ten-
drá nada :qUe Envidiar en este aspec-
to a las meiores organizaciones ci-
ríematogi-áficas mundia'es. 
M e j o r a de p r o d u c c i ó n . 
Los nuevos «estu-
dios» ingleses. 
E s cosa sabida que Inglaterra ha-
ce grandes esfuerzos para mejorar 
su industria cinematográfica nacio-
nal, a cuyo íin, mientras lucha con-
fina la importación do «films»" extran-
jeros, hace construir ocho grandes 




—¿Qué f ; p r a s - t e r c e r a » ? 
—Mi «todo». 
—¡Pero si es ésta, señor! L a nú-
mero 5. 
—¡Caramba, es verdad! Muchas 
g-racias. 
—Observo que en eso de ver bien 
no las «tercera-segunda», como sue-
le decirse. 
m u 
Norma Shearer, gentil artista 
que en la cinta «El sexo débil» 
•race una gerial interpretación, 
M e d i a n t e f o t o g r a f í a . 
La «Fox Film» bus-
ca en España belle-
zas para la pantalla. 
E l pasado viernes terminó el pla-
zo dado pói' esta empresa para ad 
misión de fotografías, al objeto de 
s c l e r M o n a r las personas «linda? • 
que reúnan las condiciones esigi-
íiaa para el séptimo arte. 
De todos ios rincones dé España 
<•>elidieron jóvenes que aspiran a «es-
trellase, sumando varios millares las 
cartas y fotos recilndus,. las cuailes 
seleccionará cuidadosamente Mr. E d -
win C . Hil l , director de la busca de 
bellezas españolas, para separar las 
de ilas señoritas y jóvenes Q-tot-dS por 
su gracia y belleza para hp interprc-
1 ación de películas en A m ú r h a . , en 
ífl casa que la «Fox Film», ,posee en 
Hollywood. 
E l día 20 terminará, seguramente, 
el Jurado sus tareas y a los selec-
cionados do ambos sexos se !es lla-
mará por carta para las pruebas ci-
nematográ íkas que llevará a cab ^ 
un orerader de eívta importante ca 
sa. el cu^l se trasladará desde Cali-
fornia a Barceíona con este objeto. 
Para las rruebas las aspirantes 
serái: asistidos tpor un urofesnr de 
maquillaje y las señorita-, por este 
p y i h s o t y por una modista hábil en 
tali-s menesteres. Han ofrecido gra-
ciosamente mueb'es, picks, vesti-
dos, sombreros, alfombras. - te , pa-
ra las pruebas cinematográficas, va-
rias importantes casas de Barcelona. 
En fin, todo será preparado pa-
ra oue los aspirantes sei'eccionado'S 
puedan desarrollar sus aptitudes an-. 
tn la cámara cinematográfica en las 
mismas condiciones que los r.rtistas 
connimados.: 
_Acabamos de oir la fectuipa del 
nuevo maravilloso saiiJielc «La hora 
de la-vnndad (rolojcría)». Paco Ra-
mos cfo Castro, autor y lector de la 
obra, hace una pausa y nos ink-
rroga: 
—Bueno, ¿qué p.a>a? 
—Que eso v a a dar m á s dinero 
que el marqués ele Valdecilla. Nada 
m á s . 
—¿Os pairece que me ponga un. po-
co tonto? . -
—Nos parece que con útk 
sí y con u n a inñs jca ?eomo shx du-
a será la que lo ba puesto Jacinto 
todo que el escribir, obras para el. 
teatro requiere—y ¡zás!, éxito al 
canto.. 
¿Creen ustedes que esto es estímu-
lo ipara el aplaudidís inio autor de 
.«La Tlor de l a ?enai i ía»? ¡Sí, si! Co-
bígado. Varias tempora/las do inac-
b ígado . Varias temporadas de inac-
ción, mientras otros autores sin ta-
lento y sin gracia, se hincban de es-
trenar, gracias, naturalmente, a la 
labtili&i de l os que val .n. 
E l sainete «La hora d^ la ver-
dad), cuya lectura hemos saborea-
do, es algo de lo que aún los coma-
grados escriben muy de tarclfe en 
tarde. Tiene fondo bunnmo, acción 
Tia'tara;lísiini,ai, ambiente exacto, ti-
pos admirables y diálogo innuns) 
por su gracia y por su movilidad. 
Pues esto es lo que sabe hacer, 
cuando lo da ta real í s ima madhV-
ñ a gana PaqUito Ramos dn Castro. 
(tucir.rero, el íifio que viene to va 
a pcidir dinero ftfc^tajdo Ei lK'va-
rrietn. 
• .•Es1«bamos en el de ípacb i io de 
trabajo' del &ii.n,pat.iquí;i!.nio autor 
d-j «¡Arrea... coebero!» Por , todas 
partes, sobre la mesa, en las pare-
des, se alprecian los signos del inge--
nio y la gracia de Paco iRamos de , * * * 
Castro. ! E l argumento sa l ió y la pel ícula 
Aquí un montón de cuartillas os- ¡ h a sido fdmada. Se titula «La Vir-
critas—escenas sueltas, magistral- gen del Mar» y está montada como 
mente vistas y dialogadas, do un' i ocostumbra a bacorlo la Casa 
asuavto que cualquier d ía de cuail- . P. A. C. Italoespañola. 
quicr año habrá cristalizado en una ; Sin exageraciones puede añrmar-
obra—; al lá , un relirnto de Marcial que es m í a do las mejores mues-
Lalanda acoplado a u-rla intev^io- tras de l a producción española , 
nada ccnBposíción dibuio d s'ina- | H a sido pasada en VaPaicia y en 
d'a a «No tbe Times»; en el t~slrrd breve recorrerá, en triunfo, la ¡pen-
centi :1. déO deseadlo .la caricatura , í n s u l a y la América española, 
de Knrique Chicote... Paco Rnmófe 
de Castro, en todo su espíritu, se 
muí' fiesta francamente en la dis-, 
posición de las «cesas» de su des-
pacho. 
—Ahora ajndo nnas miajas ata-
reado con un asunto de «film». 
—¡Hombre! 
—Se trata de mil pesetas.... digo, 
s.: trata de un ccmpr-imiso aue no 
tengo m á s remedio que cumplir. 
.—¿Y puede sabensfi?... 
—¡Digo, y hasta con todos los 
chistes y cantables que tiene la 
obra!..,. Pietnso llevar a la Casa pro-
ductora un asunto de ambiento le-
vantino... ü n coco así. . . vamos, ¿t-ó-
E s probable que la admiremos ,on 
Santainder. « 
? f, » 
¿No es cierto que hombres c-:no 
Paco Ramns, que saben luaccr ta-
t les mai'avillas, y no les sale del 
í i ídago ' trabajar, merecen que se 
les lleve a, vor «Oíd Spain» como 
castigo a su indolencia? 
Fulánoz FÍLPfl. 
nmmi I m i rn iMi i 1 l l | 
me os diré yo? as í como... 
— E n resumen, que t o d a v í a ÚQ sa-
bes lo que vas a l levar. . 
—Pero que yo llevo algo no os 
quepa ningún género chico1 de . du-
da, acaba po'r confesar, con la 
mayor frescura. 
—Ahora qué, claro, una vez en-
tregado este argumento harás tea-
tro... 
—¡Ab, eso desdo ya mismo!. 
¡Pues no faltaba m á s ! 
Paco Ramos 03 Castro ve el tea-
tro tan bien como Arniclies y dia-
loga con la misma soltura, gracia 
y propiedad que el propio inmenso 
:don Carlos. Lo que pas i es que Ar-
"niches trabaja y Raiipos de Castro 
tiene desde pequeño el propósif > rio 
trabajar. I):1 cuando en cuaimctO', l a 
temporada menos pensada, surge 
Ramitos con una crsa , la primera do 
las que tiene blivanadas—luecha 
rápidamente para satisfacer otro 
cmema-
tográííca. 
Una nueva empresa editora 
de pelícidas. 
Acaba do nacer para el mundo ci-
n c m a t a g r á f i t o j a\na Jríüeva . entidad 
española que lleva por título «Ex-
^ elusivas Diana*, t-d propietario y di-
rector do esta lúa rea es un acauda-
lado bilbaíno, ya conocido en estas 
lides de Ja ( inoinatografía, cada vez 
más decidido a poner todo su ca-
riño, su actividad y- su capital, al 
servicio (ie esta artística industria. 
Se trata de don Ricardo Maíz, ex 
socio capitalista y hoy en posesión 
de todo el material de películas que 
pertenetoía a la disuelta razón so-
d a ' M. de Miguel y Maíz, sociedad 
limitada. 
Le deseamos a «Exclusivas Dia-
ra>' toda suerte de prosperid idcs en 
su negocio y una larga vida. 
Dos estrenos. 
Próximamente se pasarán en Es-
paña dos nuevas producciones lla-
madas a tener un gran éxito . Se tra-
te de las tituladas «El i h a n o s t ó n en 
seis lecciones» que ha tenido un gran 
(comipromiso», sin la calma y el mé- i éx i to en París , y «Un millón en un 
Norma Shearar y Ccnrad Nage!, en la graciosa preduccion da la 
M. G. M.¡ «El sexo débil», dirigida por Robert Z. L e o n a í í . 
teursos CmsmaWiices 
de EL PÜEBLO CANTABRO 
C U P O N t . U M 7 
^ Solu:ión 
C o n c u r s o s C ¡ n r - m a » o g r á f i c o s d e 
" E i P u e b l o C á n t a b r o " 
Aunque no está todavía fijado 
el dia, ya es seguro qus a 
primeres de la presente sema-
na, se inaugurará el magnifí-
co Sa lór Reina Victoria, en-
clavado en el popular barrio 
de IVíolned?. 
Reúne este Salón cuantas co-
modidades pueda apetscer el 
aficionado al arte mutío y no 
es de extrañar que, desde su 
apertura, sea el favrrito de las 
familias m á s distinguidas de 
Santander. 
A estas horas ya están pedi-
das casi todas sus localidades 
para el acto de la inaugura-
ción oficial, que S3 hará a ba-
sa de una pel cula inUrzsar-
tisima. 
Sobre este Sa!ón, verdadera-
mente coquetón y elegante, se 
inaugurará otro populai'- (SOP-
tíe todcs las clases socialps ha-
llarán ccmofiitíad, higiene, 
venti lación y un programa 
siempro selecto, por un prec'o 
realmcrle extraordinario en 
estes espectáculos . 
Además, teniendo en cuenta 
que esta clase de público, pues-
to que prga, e? tan respe'able 
como los demás , al Salón deo-
tinado a las exhibiciones popu-
lares se le ha dotado do un de-
rroche de luz, de calefacción, 
de mús ica y d e m á s esmotíi-
dades. 
sombrero», comedia llena de gracia 
y originalidad en la que Luciano Aí-
bertini, el notable actor-.atleta ita-
liano, luce, sus espléndidas faculta-
des. • 
«¡ Una merena y una rubia!» 
L a francesa Arlette Marcha! y i'a 
escandinava Greta Nissen serán las 
protagonistas _ de la película «Rubia 
y morena», que es la próxima pro-
ducción que interpretará Adolphe 
Menjou bajo la dirección de Richa' /; 
Rossom 
Nueva producción. 
L a famosa novela de Vells «La 
¡cruerra do los mundos», va a ser rea-
lizada cinematográfica'mente por la 
Eamous Players Lasky. E l director 
de tan gigantesca obra será Arzón 
Oserepy, y el ireparto, que todavía 
no está fijado, incluirá a los más 
famosos actores de Hollyv/ood. 
—Sesgue Hayakawa, nacido en To-
kio en 1889, quiso dedicarse a la 
Marina. Pero tuvo que desistir,'por 
haberse quedado sordo de un oído 
nadando en un estanque. Y se de-
dicó al cine, con muy buen a uerdo, 
por cierto... 
Clemente Andró Ani, joven crea-
dor de modas acaba de firmar un 
nuevo contrato con L a Metro-Goid-
wyn-Mayer, después de haber pro-
ducido magníficos modelos para 
las «estrellas» de dicha Compañía, 
por espacio de año y medio. 
Andre Ani. regresó a los estudios 
de Culver City recientemente, des-
pués de haber permanecido en Nue-
va York varias semanas, y trajo 
nuevas impresiones para sus pró-
ximas creaciones. Entre las pelon-
ías que han exhibido sus modelos 
se cuentan las más recientes pro-
ducciones de L a Mefcro-Goldwin-Ma 
yer, tafos como «La tierra de to-
dos», «Annie Laurie». «La locura 
del baile» y «A Litt le Jr.urnoy» 
(Una pequeña jornada). 
Gertriíde Olmsted, bslüsiina ar 
tista tío la M. G. á . , P r c t agJ 
iT i s í a de la interesante peliqiiia 
«Monte Garló», 
U n a p e l í c u l a ex-
t r a n j e r a , d t e x ú o . 
«La princesa qu€ 
s u p o amar». 
E s t a preciosa película es una gran 
producción de asunto bello y sett̂  
mental, de gran originalidad, cuali-
dades todas que difícil méate se en-
cuentran reunidas en una 
producción. 
Su asunto, cuyrs cualidades ya 
quedan _ enumeradas fnidntamsntft 
es una deliciosa fantas ía , un ewjíl 
de amor, que deleita y subjniga jfli 
nuevo en la forma y en ef fondo, y. 
desarrollado con el mayor r.cierto 
circunstancias que hacen que cLa 
princesa que supo amar» osten-
te, muy merecidamente, el calificati-
vo de producción extraordinaria, 
goejs realmente lo es. 
Y a liemos dicho oue esta pclículí 
tiene una-importancia merilípima lo 
cual se explica r*rfcf:t-a.mpjítfl ya 
que los dos principales papeles c¿i] 
ríen a cargo de artista a eminen'.rj 
cerno Huguette Duílos. llamada, 
razón, por su belleza y por su ta-
lento Ja Alioe Terry franoesa, y | 
Charles do. Rochefort, ol apucsío 
galán joven, cuyas actuaciones an-
te la pantalla vienen coastituyer/io 
otro? tantos . é x i t o s . . 
Acertados , ,j'os títulos en los qwe i 
«Tii nzo» demuestra un .mayor Mflfc? 
demiento y menos pom-nosidad que 
d-1 costumbre, en beneficio dé B 
ccmiprensión y .sencillez oue requie-
ren los epígrafes cinematoifráficos. 
e m e -
m a í o g r á f í c o . 
Aurora.—Es preferible que desfej 
ta usted de su enipeño, joven. El 
.áluidádo artista es casado. A o\t&\ 
cosa. 
Office.—Sí; en el Gran CinrmM 
Creemos que a prin:cipios de tení-j 
pi irada. 
Caracola.—Si no os u s W . i n á s I p 
.p^ícita, 'mola Isórá úf iücf c ^ f l j 
a sus preguntas, primci i y «'"""I 
da. E n cuanto n las tere ra y rnar-j 
ta, sólo podemos decirla q"0 la ofl| 
iciiva española de la M. C M. aileM 
do cuantas consuitas se la hacen, y| 
mincho m á s si las cartas van escril 
N u e s t r o s c o n c u r s o s . 






«(Fofo Samot»; esta era l a solu-
ción do la charada-de nuestra pá-
gina del sábado pasado. : 
E i número de boletines recibidos 
h a siido muy giramde, todos ellos 
acertados. Lo que demueslra que la 
aolairaición que en uno de olios hace 
ciierto concursante, que d:bo do ser 
i di oí a, está fuera do razón, habida 
ruonfa que lian sido inlorprotadas 
'debidaimcmte l a cniivcncdonat pala-
bra «safo», compuesta con letra ne-
grita y aceptada en este oaso mo-
mentánea;: no-1 lo, nada m á s . 
* * * 
Hecho el oportumo sorteo resultó 
favorecido con el pase d'el Gran Ci-
nema el bciletín suscripto por E u -
lal ia Vargas. 
. E s t a paiedc pasar hoy por nues-
tras oficinas administrativas de nue-
ve a una y de tres a siete, para re-
c i irr el aludido pase.; 
Y baídn el sábado que yionc. 
tas co-n el ctriginalísimo estilo ^ 
usted. 
Sordito Mar.—Camele^ I 
tiiiigudido mairiscó. Es1 cónsí 
l a hace usted , a. su tía In d«l j'10^/ 
y.puede ser que tenga u i i énm 
tundo i 
A nosotros nos da 1 .'¡l 
presión do un p-bre fl7iltl,¿3 
te imbéciil. ¿Oye usted, ' ^ 
De modo' que o se da la li'"# ('-' ' 
o sé dedica uno a las laborea 
pias do su sexo. 
Paquito Ramos de Cast ^ |a 
menso sainetero, *utJ n 
notable pel ícula «La 
Mar»» 
dE N O V I E M B R E DE 1926 ARO XIII.~PAC»NA OÜIWTÜ 
tauam. WWH.LIIÍ 
•pn los soi-teos venficados en los 
¿¿S 25, 26, 27 y 28 de octubre pró-
"MÍO pasado, ante ci' notar io del 
lus^e Colegio de esta corte, don 
jfodesto Conde y Caballero, de las 
«^ligaciones correspondientes al ven-
(imíento do primero de enero de 1927, 
Í&D resultado amortizadas las sigien-
tcs: 
¡ o L I N E A DE S E G O V I A A ME-
D I N A 
| 134 obligaciones. 
Números : 4.201 a 93 ; 4.2% a 300 ; 
l7 701 a 36. 
2 — L I N E A DE Z A R A G O Z A A BAR-
C E L O N A 
200 obligaciones 3 por 100, serie A . 
Numeras: 921 a 30, 1.621 a 30, 1.751 
a 60. 1.931 y 32, 2.351 a 60, 3.731 a 40, 
4.381 a 90, 5.951 a 60, 8.511 a 20, 10.181 
a 90, 13.521 a 30, 13.871 a SO, 14.072 a 
80. 17.161 a 70, 17.601 a 10, 17.791 a 800, 
18.161 a 70, 20.811 a 20, 21.541 a 50, 
24.302 a 10, 25.361 a 70. 
210 obligaciones 3 por 100, serie B, 
N ú m e r o s : 5.131 a 40, 6.531 a 40, 
5.021 a 30, 9.621 a 30, 9.811 a 20, 11.401 
a ]0, 12.131 a 40, 12.391 a 400. 14.741 a 
50, 15.971 a 80, 16.491 a 500, 18.361 a 
70, 20.621 a 30, 20.821 a 30, 20.861 a 
70, 22.251 a 60, 22.981 a 90, 23.141 a 
SO, 24.051 a 60, 24.341 a 50 24.841 a 50, 
35 obligaciones 5 por 100, 
N-úmrros: 1 y 2, 4, 6, y 7, 9, 475, 
Í57T, 479 y 80, 551, 553,' 555 a 60, 386 a 
90, 821 a 23, 825 a 30, 1.021, 1.189 y 90. 
2.f>98 obligaciones 6 por 100. 
N ú m e r o s : 1.131 a 40, 1.441 a 50, 
1.921 a 30, 1.931 a 40, 2.601 a 10, 5.521 
a 27, 5.641 a 50, 6.161 a 70, 6.971 a 74, 
6.n76 a 80, 7.941 a 44, 7.946 a 50, 8.201 
l 10. 8.401 a 10, 9.212 a 20, 9'.541 a 50. 
10.392 a 400, 11.581 a 90, 11.971 a 80, 
H;43] a 40, 13.631 a 40, 14.051 a 60, 
14.871 a 80, 15.101 a 10, 15.591 a 600, 
m.Tf!] a 800, 16.421 a 30, 16.571 a 80, 
j9.221 a 30. 20.001 a 10, 20.271 a 80, 
||.291 a 300, 21.421 a 30, 21.471 a 80. 
¡ll-69] a 30. 22.301 a 10, 22.461. y 62, 
55.831 a 40, 22.852 a 60, 22.911 a 20, 
23.501 a 10, 23.831 a 40, 25,221 a 30, 
I . 861 a 70, 26.031 a 40, 26.401 a 10. 
66.991 a 27.000, 27.521 a 30, 27.711 a 20, 
l;501 a 10, 29,211 a 20, 30.141 a 50, 
31.621 a 30, 31.861 a 70, 32.501 a 10, 
83.981 n 90, 34.021 a 30, 34.421.a 30, 
|i.52l a 30, 35.241 a 50, 35.541'a 50, 
I&.651 a 60, 37.111 a 20, 37.671 a 80, 
38.371 a 80, 38.481 a 90, 38.741 a 50, 
W . m a 90 , 39.681 a 90, 41.021 a 30, 
I I . 151 a 60, 41.591 a 600, 42.471 a 80, 
l&éei a 70, 42.901 a 10, 43.725 a 30, 
¡PiOSl a 40, 45.171 a 80, 45.311 a 20, 
45.981 a 90, 46.091 a 100, 46.691 a 700, 
46.881 a 90, 47.921 a 30, 47.931 a 40, 
48.021 a 30, 48.241 a 50, 48.341 a 50, 
50.651 a 60, 50.691 a 700, 50.811 a 20, 
61.931 a 40, 51.211 a 20. 51.531 a 40, 
p.401 a 10, 52.711 a 20, 53.591 a 600, 
54.C05 a 14, 55.485 a 94. 55.695 a 704, 
55.705 a 14, 55.725 a 34, 55.855 a 64, 
56.036 a 44, 56.165 a 74. 56.195 a 204, 
•56.B96 a 704, 56.955 a 64, 57.135 a 44, 
58.235 a M. 58.325 a 34, 58.395 a 404, 
58.525 a 34, 50.385 a 94, 60.095 a 104, 
Í&585 a 94, 60.975 a 84, 61.515 a 24, 
61.535 a 44, 62.145 a 54, 62.535 a 44, 
63.055 a 64, 63.065 a 74, 63.495 a 504. 
p645 a 54.' 73.775 a 84, 64.585 a 94. 
65.895 a 904, 65.905 a 14, 66.095 a 104, 
66.755 a 64, 66.895 a 904, 66.925 a 34, 
r-005 a 14. 67.325 a 34, 67.865 a 74, 
68.695 a 704, 69.485 a 94, 70.315 a 24, 
p.357 a 64. 70.035 a 44, 71.105 a 14, 
P155 a 64, 71.525 a 34, 71.915 a 24, 
p i l 5 a 24, 72.145 a 54, 72.165 a 74. 
'"•186 a 94, 72.265 a 74, 72.315 a 24, 
p i 5 a 24, 73.195 a 204, 73.845 a 51, 
m m a 75.004, 75.685 a 94, 65.965 a 74, 
J6.735 a 44, 77.105 a 14, 77.825 a 34, 
^•175 a 84, 78.425 a 34, 80.015 a 24, 
P í f t a a 24, 81.055 a 74, 81.485 a 94, 
81 ̂ 15 a 24, 81.333 y 34, 82.045 a 54, 
S5Í-375 a 84, 82.715 a 24, 82.9P5 a 74, 
| |645 a 54, 84.765 a 74; 84.775 a 84, 
§'•155 a 64, 85.225 a 34, 85.265 a 74, 
¡1*45 a 54, 86.035" a 44, 86.545 a 54, 
Í P 2 5 a 34, 87.165 a 74, 87.365 a 74, 
83.635 a 44, 88.645 a 54, 88.975 a 84, 
|^<95 a 504, 90.005 a 14, 90.205 a 14, 
| |385 a 91, 90.395 a 404, 91.515 a 24, 
91-585 a 94 , 92.895 a 904, 93.445 a 54, 
Do-2J5 a 54, 95.275 a 84, 96.165 a-74, 
||4*t5 a 54, 97.025 a 34, 98.045 a 54, 
58,77] a 80, .99.421 a 30; 100.001 a 10, 
.10o-17! a 80, ino.3!l a 20, 100.511 a 20, 
P ' 0 8 1 a 90, 101.801 a 10, 102.241 a 50. 
p :43 i a 102.661 a 70, 103.421 a 30 
y m . A H ] a 9o. 
f '0—LINEA DE Z A R A G O Z A A P A M -
P L O N A 
da; 
^ obligaciones antiguas no canjea-
Í e * 0 8 : 86.322 a 48, 86.522 a 32. 
. a 80, 86.582 a 666. 86.670 y 71. 
a 90, 86.6^2 a 777, 86.780 a 902, 
,C 8 S- PC-n11 a 30. 101.536 a 758, 
^•13 n T03.000, 103.501 a 9. 
— l í n e a d e v i l l a l b a a s e 
G 0 V I A 10 oHigapione-s especiales. 
^ Aumeros: 2.121 a 30, 5.681 ai 90, 
¿ } a 30, 11.281 a 90, 12.011 a 20, 
20.451 a 60, 29.101 a 10, 33.031 a 40, 
36.041 a 50, 39.061 a 70, 41.131 a 40, 
¡41.501 a 10, 41.971 a 80, 44.161 a 70, 
50.901 a 10, 51.711 a 20, 51.731 a 40, 
152.691 a 700. 
5 . ° — O B L I G A C I O N E S DE LA L I -
NEA DE A L M A N S A A V A L E N C I A 
Y T A R R A G O N A 
700 obligaciones de primera serie. Núm«ros: 211 a 20, 221 a 30, 271 á 
80, 281 a 90, 461 a 70, 1.291 a 300, 
I . 541 a 50, 4.081 a 90, 5.251 a 60, 6.501 a 10, 8.221 a 30, 9.321 a 30, 9.421 a 30. 
I I . 521 a 30, 11.631 a 40, 11.931 a 40, 
12.691 a 700, 12.921 a 30, 13.281 a 90, 
13.391 a 400, 13.561 a 70, 14.811 a 20, 
10.191 a 200, 16.271 a 80, 16.791 a 8O0, 
17.071 a .80, 17.131 a 40, 18.141 á 50, 
18.571 a 80,20.061 a 70, 20.201 a LO, 
20.681 a 90, 21.351.a 60, 21.731 a 40, 
22.021 a 30, 22.721 a 30, 24.921.a 30, 
25.081 a 90, 26.381 a 90, 26.391. a 400, 
26.411 a 20, 26.831 a 40, 28.141 a 50, 
29.411 a 20, 30.341 a 50, 32.191 a 20O, 
33.751 a 60, 35.051 a 60, 36.031 a 40, 
36.161 a 70, 36.321 a , 30, 36.771 a 80, 
36.921 a 30, 37.511 a 20, 37.^81 a 90, 
38.021 a 30, 38.271 a 80, 39.931 a 40, 
41.531 a 40, 41.591 a 600, 42.701 a 10, 
43.341 a 50, 43.451 a 60, 43.471 a 80, 
44.161 a 70, 45.491 a 500, 47.311 a 50, 
47.371 a 80, 47.471 a 80 y 47.641 a 50. 
560 obligaciones de la serie A. 
Números: 71 a 80„ 411 a 20, 501 á 70, 
771 a 80, 931 a 40, 1.301 a 10, 4.321 a 
30, 4.891 a 900, 5.571 a 80, 5 941 a 50, 
7.131 a 40, 7.991 a 8.000, 8.571 a 80. 
9.051 a 60, 9.651 a 69, 9.831 a 40, 11.551 a 60, 12.091 a 100, 12.22-1 a 30, 12.261 
a 70, 12.671 a 80, 14.181 a 90, 15.791 a 
800, 16.621 a 30, 17.171 a 80, 18.261 a 
70, 18.621 a 30, 18.881 a 90, 21.211 a 
20, 21.511 a 20, 21.541 a 50, 22.011 a 
20, 22.671 a 80, 22.711 a 20, 23.101 a 
10, 23,481 a 90, 26.431 a 40, 26.441 a 
50, 27.981 a 90, 28.781 a 90, 29.17! a 
80, 29.651 a 60, 30.341 a 50, 34.101 a 
10, 36.131 a 40, 36.271 a 80, 36.321 o 
30, 36.411 a 20, 36.721 a 30, 36,821 a 
30, 38.461 a 70, 40.411 a 20, 40.471 a 
80, 41.431 a 40, 42.291 a 300 y 42.431 a 40. 
560 obligaciones de la sejie B. 
Números: 2.161 a 70, 3.051 a 80. 
3.161 a 70. 3.8Í1 a 20, 3.941 a'50. 4.031' a 4.0, 7.271 a 80, 7.361 a 70, 9.041 a 50. 
10.901 a 10, 11.601 a 10, 11.741 a 50, 
12.231 a 40. 12.86Í a 70, 14.201 a 10. 
14.731 a 40, 15.541 a 50, 15.741 
a 50. 18.34Í a 50, 19.001 a 10. 
20.281 a 90, 21.011 a 20, 21.581 a 90. 
22.681 a 90, 22.871 a 80, 23.211 a 20. 
23.221 a 30, 24.051 a 60. 25.071 a 80. 
25.211 a 20, 25.791 a 800, 26.101 a 10, 
26.231 a 40, 27.831 a 40, 27.861 a 70. 
27.871^1 80, 28.011 a 20, 28.181 a 90, 
29.351 a 60 , 30.041 a- 50. 30.071 a 80, 
30.891 , 900, 31.051 a 60, 31.711 a 20. 
32.601 a 10, 33.861 a 70, 35.581 a 90, 
35.891 a 900. 36.641 a 50, 37.311 a 20. 
37.431 a 40, 39.021 a 30, 39.421 a 30. 
40.921 a 30. 41.671 a 80 y 43.671 a 80, 560 obligaciones de la serie C. 1 Números: 221 a 30, 1.101 a 10, 1.491 a 500, 1.931 a 40. 1.951 a 60. 2.411 a 
20, 2.781 a 90. 3.021 a 30, 4.461 a 70, 
4.911 a 20. 7.621 a 30, 9.791 a 800, 
10.081 a 90. 10.261 a 70, 10.361 a 70, 
10.921 a 30, 11.291 a 300, 11.801 a 10, 
12.631 a 40, 12.791 a 800, 13.251 a 60, 
14.221 a 30, 18.421 a 30, 18.491 a 500, 
19.341 a 50, 20.011 a 20. 20.131 a 40, 
20.191 a 200, 23.451 a 60, 25.101 a 10. 







a 70. a 60, a 60, 
a 40. 
a 40, a 50. 
a 50, 13.501 a 70, 15.731 a 40. 
25.921 a 30, 26.901 a 
30.381 a 99, 30.951 "a 
30.971 a 80. 32.961 a 
33.671 a 80, 34.431 a 
37.351 a 60, 37.51 b a 
37.981 a 90, 38.041 a 
39.621 a 30, 40.431 a 
40.771 a 80, 41.391 a 400, 43.091 a 100,' 
43.101 a 10 y 44.181 a 90. 
560 obligaciones de la serie D. 
N ú m e r o s : 331 a 40, 841 a 50, 991 a 
1.000, 1.221 a 30. 1.471 a 80, 3.251 a 60, 
3.301 a 10, 3.451 a 60, 5.481 a 90, 5.921. 
a 30, 8.751 a 60, 9.201 a 10, 9.521 a 30, 
9.621 a 39, 10.431 a 40. 11.101 a 10, 
13.131 a 40, 14.441 á 50, 14.701 a 10, 
14.841 a 50. 16,991 a 17/ '^ ' , 17.341 a 
50. 19.221 a 30, 19.691 a 700, 19.731 a 
40, 20.761 a 70, 21.131 a 40. $ t M Í 5 
90, 21.941 a 50, 22.031 a 40, 22.211 a 
50, 24.081 a 90. 24.101 a 10. 24; 141 a 
50, 24.281 a 70, 24.791 a 809. 25.181 a 
90, 26.101 a 10. 20.451 a 60. 29.021 a 
30, 29.631 a 40. 29:051 a 60. 30.76.1 a 
70, 31.091 a ICO, 33.531 a 40, S'^OJ a 
10, .35.311 a 20, 37.421 a 30, 37VG01 a 
10, 38.031 a 40, 38.451'a 60. 3n.7oi R 
10. 39.88! a 90, 39.9G1 a 70, 42.081 a 
90 y 44.051 a (30. 
2.O0O obligaciones especiales 4 pov 
100. 
N ú m e r o s : 4.091 a 100, 6.201 a 300, 
15.101 a 200, 32.701 a 800, 54.301 a 400, 
66.901 a 67.000, 67.501 a 600. 72.601 a 
700, 86.101 a 200, 87.601 a 700, 95.501 
a eco, 101.101 a seo, IOS.OOI a 700, 
117.701 a 800, 122.901 a 123.000, 123.801 
a 900, 132.801 a 900, 137.91 a 138.000, 
139.801 íl 900 f 146,201 R 300t 
6."—LINEA DE SAN J U A N DE LAS 
A B A D E S A S 
138 obligaciones de la serie A. 
N ú m e r o s : 1.761.a 68, 3.561 a 70, 
5.041 a 50, 5.691 a 700, 6.421 a 30, 
6.531 a 40, 8.371 a 80, 8.991 a 9.000, 
11.391 a 400, 11.621 a 30, 12.311 a 20, 
12.381 a 90, 14.771 a 60 y 15.781 a 90. 
475 obligaciones de la serie B. 
•Números : 19.401 a 5Q0, 22.201 a 300, 
32.601 a 700, 47.201 a 300 y 55.616 
a 90. 
Los poseedores de las mencionadas 
obligaciones p o d r á n efectuar el cobro 
del valor de reembolso de las mis-
mas, con deducc ión de los impuestos 
:coiTe&pondientes, a pa r t i r del d í a pr i -
mero de enero de 1927, en- ios pun-
tos qué se expresan a con t inuac ión : 
E N M A D E I D , en el Banco de Es-
p a ñ a y en las Oficinas de Tí tu los que 
la C o m p a ñ í a tiene estabilecidas en su 
es tac ión del P r ínc ipe P ío y en e l Pa-
lacio de la Bolsa, calle de Antonio 
Maura, í . 
E N B A R C E L O N A , en la Oficina do 
Tí tu jbs , instalada en la es tac ión del 
Norte . 
E N V A L E N C I A , en l a Oficina de 
Tí tu los que la C o m p a ñ í a tiene insta-
lada en su es tac ión . 
E N B I L B A O , en el Banco de B i l -
bao. 
E N S A N T A N D E R , en el Banco 
Mercant i l y el Banco de Santander. 
E N V A L L A D O L I D , L E O N , S A N 
S E B A S T I A N v Z A R A G O Z A , en la? 
Oficinas de Oája que la Compañía 
tiene instai'adas en sus respectivas 
estaciones. 
En las Sucursales. Agencias y Co-
rresponsales de los Bancos : Español 
de Créd i to , de Bilbao, de Vizcaya y 
Urqui jo , en todos los lugares no ex-
presados, y por todas las Sucursales 
del Banco de E s p a ñ a ; y 
E N E R A N C I A . conforme a 10? 
anuncios que allí se pubbqucn 
Madr id , 2 de noviembrn do 1920.— 
E: secretario general de la Compañ ía , 
Vcnt.ura González . 
Anuncio publicado en la CACETA 
D E M A D R I D el d í a 10 de noviembre 
de 192«. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
Angolas 
BILBAO 
C A S A B A R Q U Í N 
Arci l l ero , 2 $ . - T e l é f o n o 15-54. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A . 1 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i z c a y a ) - T e l é f o n o 5-Q0 
170UEREIS C'ONSÜRVAR LA SALÜÍIL 
a j a d Í03 tro/es depaob /bter/orej 
Morco 
m & m r 
. .vicioii •• 
Cj | | | ) J)r 'fyHw'J) (PATENTE • n'- 59210 } 
Unico depós i to para Santander v su 
provincia. LOS L E N C E R O S , M i 'LI-
RA y L E B A . P r ínc ine . 3. Tlfno. -̂34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
F U N D A D O EN 1857 
Establecida en ei a ñ o 1872 
Capital : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.00^ pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Asti l lero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros. Lanestosa, Larédo , Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa. 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Baraucra, Sa rón v Solares. 
FUial í BANCO D É TORRE-
LA VEO A, Torrclavega, con 
Sucursales en Cabezón de Is 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE A n o B R O S : Dis-
ponible a la \nsta, 3 per 100 
anual, sin linritr.ción de can-
t idad, acurnulándoso los inte-
reses SeTrieatralroPiit-e* PT1 fin 
de junio y diciembre de car 
da año , 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e sen t ac ión de los resr 
gWÜQlL 
Máxama amplif icación, tipo M . R. 
11 pesetas: 18,50- M . R. 2 j M . R 
3 déb i l consumo, pesetas 16. 
Montera, 10, M A D R I D 
asa 
MUEBLES D I ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro ( i ü i n e a 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
i n f o r m a c i ó n 
La mejor bañera esmaltada. 
La más fuerte. 
LA MÁS BAR ATI 
P i d a n precios a 
L del Barr io ? C.a- ¡ 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
'¡¡Las' mejores trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S , S a n t a C i a r a , rtúm. 1 
T e l é f o n o 3.262. 
{ A l lado de l a Audienc ia ) 
Las ferias y los aguaceros. 
Ayer comenzaron las ' ferias de 
.Santa .Isabel en esta ciudad., no t án -
dose poqu í s ima an imac ión en el fe-
r i a l de La L l a m á , debido indudable-
mente ai teinpural de lluvia-i reinan-
le, pues durante luda la m a ñ a n a no' 
cesaron, de descargar fuertes agua-
ceros. . , 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA GAYÓN — TORRELATKGA 
martes y antes de aprobarse-,'ef se-
ño r secretario leyó un escrito en el 
que p ropon ía a la Corporac ión vol-
ver sobre un acuerdo .rcfércn'% a la 
suspens ión de empleo y siií:ldo de 
! un empleado, tomado cu ia .sesión 
citada del . martes, a 10 que accedió 
la Permanente, m a n t e n i é n d o s e ' lo de 
que a dicho, empleado, se le instru-
ya el oportuno expediente, p á r a lo 
c u a l ' b a sido nombrado el concejal 
don Carlos PondaV. 
No obs-tante, hubo algo de gana-
do caballar, mui'ar y asnal, creyén-
dose que hoy se rá la feria m á s i m -
portante, y m a ñ a n a , domingo, mu-
cho m á s , por coinieidir con la segun-
da del mes. 
C o ñ a c 5 
BOLSAS Y MERCADOS 
SANTANDER 
In te r io r 4 por 100, a 67,75 por 1.00 ; 
pesetas 16.000. \ i 
Amort izable 1917, a 91,90 por 100, 
pesetas1 5.000. 
Andaluces, primera, i n t e r é s varia-
ble, a 45,75 por 100; pesetas 12.000 
a D E M A D R I D o 
Interior F 
» E 
l» D . 
C . 
B . . 
A . . 
G . H . 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1 9 2 0 F . . 
» ,» E , , 
i» 1» D . . 
» ' r» C . . 
» 1» B . . 
» '» A . . 
» 1 9 1 7 • • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abril , . 
» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4,0/0 . 
» » 5 /0 • 
» » 6 0/o . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Ameriráno 
•»' Español de Crédito 
1» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes . 
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Minas del Rif ' 
Alicante, l ¿ 
Norte 
Asturias, i.a 
Norte 6 "/o 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez ' 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 1 0 0 
Cédulas Argentinas . . . 27 8fi 




Liras 27 651 
Francos suizos . . . 
Idem belgas . . . ; . 
(ínf()rii:;;i::ón facili tada por E L 
BANCO DE SANTANDER.) 
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C A L Z A D O S 
Ult imas creaciones. 
Zapatillas a precio fábr ica . 
— CASA C A Y O N — TORRELAVEGA 
Precio fijo,—Teléfono 15C. 
De festejos nada, el mal tiempo 
impide que haya vedadas musicales 
animadas. Por lo tanto, nos confor-
maremos con las sesiones de cine 
que hoy y m a ñ a n a h a b r á en el Tea-
t ro Pr incipal . 
E l s e ñ o r Abascal man i i é s fó que 
ellos .'la Per-: m e n t e 'y.. %s* ídem as 
c o m p a ñ e r o s de ^ lunic ip io) no: quie-
ren j a m á s perjudicar a nndi^Vfy que 
por eso cree que las cosasi-defeen es-
tudiarse' serenamente, con. ' re lat iva 
calma, y que como e s t á n en el Ay-un-
t ami rn to para velar por los- intere-
ses que representan, -se l l ega rá on 
eí menor plazo posible al esclareci-
miento de todo, y s i hay culpas las; 
pai jará quien resulte el culpable, 
pues 'nosotros—termina el s e ñ o r 
Abascal—'cumpliremos con nuestro 
deber. 
Esto es en. s ín tes is lo manifestado 
jpor e l pr imer teniente alcalde. 





















de íieííro rojo (leí 
Indispensables contra los 
CATARROS, BRONQUITIS, 
REUMATISMO, DOLORES 
DE COSTADO. RIÑONES, 
ETC., ETC. • . 
MARCA REGISTRAD^ 
EXIGIOLA tN IA CUBIERTA 
DECADA EMPLASTO 
;uimo y para, evitar imitaciones 
no pida un parche poroso, si-no un 
EMPLASTO del 
Dr. WINTER de 
fieltro rojo perfo-
Del Ayuntamiento. 
Ayer , a las doce y media dadas, 
de la m a ñ a n a ce leb ró sesión extraor-
dinar ia la Comisión Permanente. 
levantó la sesión, que fué breve y substanciosa. 
De Quint.as. 
Se interesa la presentación en el 
Accidente del trabajo. 
Ti ii'i.iájn.iido para el p a t r ó n don 
•sVliáToéíiiibó Diíaz se produjo ayer una 
bei.Od'a ccinluea en »1 dedo puilgar 
de la ma-mi izqulcirdu &\ oine-J-o Teó- ' 
•filo Sa"inif.a M. :iría Earedíiefib, de cua-
renta y cuatro a ñ o s . 
Casa de SGCOÍTO. • 
¿•ai .•?<)''••' bon-áñeo ctstiabils&miierito 
fu oí on ai3.:st.iido:S: • • , 
Siat'iii niuo ViVcr.o . Porto, de once 
afros; fle b 11 "ila i>jiiüi;:.a.cu ,1a' r eg ión 
•uiuci'pi'tail. 
'Cainn'cii Súiu-dsez ConzaVx, do si-e-., 
le apias, de lK-r¡-da incioit en la re-
yiión jiailün'ar de• hi. I I I .UÍO derecb 1; 
t\'\y;x. a v u . V v i . .en ia uiisnia n ^ n f i . 
1 • i' -lu '-cba. Se.-iíl'S óíi'-óeó cctti una 
&'a.ii'0s /rpr-r ' . i i .y/a .V. .••b-a.l, de clu-
Cü '•!a y d i t '-a'.-os. de I v ' . ' Io con-
tn-'.-i -'ú la. r-, / .•-••'ii i.vn,nercil:ar ¡z-
qukrnda. , . , , 
' l i. ' i CiM'-'.a, Ruiz, ('e vj.'niUdós 
af'!-., ,|-r. li'^vda, >.)(•••-a ó:i ÍÍ dedo 
p.ulli^e.1!- (te la mí-.mo izquierda. 
A ve-rno Airgücllé-s Vi l l a , do cin-
cuentar y oobo a ñ o s , de erc&ión en 
i)a cama pallimiar de l a mano dere-
d i a . 
Procure sierripre que sus anun-
cios los lea ei público que ha de 
ser su cliente o consumidor riel 
producto anunciado.. 
¿ S a b é i s e ! ñ e m p o q w e m e d i a 
e n í r e l a j i a v c n i u d y Sa v e i 
E l q u e 
Si os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte lá; edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobicin.' Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-tado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. La debildad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-,' tío y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-lituyente Jarabe de 
Más de 35 años di- cxitp crctientc 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso Rechace iodo frás¿o «ue no líevi- enr.ía "etiqücrá exu-nor 
HIPOFOSHTOS SALUD en rojo 
N U E V A F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de D ó r i g a , n ú m e r o 7, 
S A N Í A ^ D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
G r a n surtido en f erre ter ía en general: bater ía de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
Pres id ió el akalde don Is idro 
D í a z Busta-manto y asistieron los 
concejales don F e r m í n Abas<al, don 
Qnofre.' Rub ín , don l l a m ó n P e ñ a , 
don Pedro M . Gónicz, interventoT 
s e ñ o r LU\ma y secretario señor Mo-
reno. 
F u é jeídá e] acta de &eáíón del 
Negociado ele Quintas de CS|G Ayun-
taiiniento para hacerles entrega de 
documentos que les interesa de lo9 
i'c-elutas siguientes : • i • 
T o m á s C a ñ a s Palacios, Luis Sa-
ñudo S a ñ u d o , Servando P í o s Ubier-
na. Feliz Díaz Agudo, Eugenio Ca-
lleja V i l l a ; Luis C á n d a r a Bauosj 
A.QO X m . - P A G I M A SEXTA 20 DE N O V I E M B R E Dc 
Fernando M-erino Fuentes, MaiiHCÍ 
l l u i z de V i l l a , J o s é Herreras Vi l l e -
gas, Lorenzo ('.'aiemi H<)ijuacc,!,',>n, 
AnÉbBtasio • M a t í n e z Velaseo, L iús 
D í a z Can-era, J o a q u í n Súiz Feiines, 
J c v j ? . Abasi-al P é r e z , Cesá reo Ca-
r r a l Pevuelta, Aurel io Lobeto Fer-
n á n d e z . J o s é Móll-eda Ruiz, Emilia-
v.c F é r n á n d e z González , Cierardo 
ralez López, Quin t ín Infantes 
ínez, Fél ix S e r b a n g á (Jonde, 
aósiáó Ortega Díaz, Vicente 
hez G u t i é r r e z , Demetrio Fsca-
; Arce. Marcelino F e r n á n d e z 
nuestro parl'u.-u¡"ai 
do Rodríi íucz. jeíi 
atnigo don Cándi-
de es tación en di 
cho pueblo y hermana de nues í roa 
queridos aniigos don A r t u r o , don 
( ' á e d i ü n . dini Jaime, don J o s é y do-





lo Gonzá le 
ilez Laguil lo , Fn-
íz, A n ton ¡o Fer-
úel Garc ía Gon-
ero Tíuiz y Raí- , 
araona. 
m m u 
M E D I C O - D E N T I S T A , 
ííafte Ancha, «, 1." 
; : > !T íi K h A V E Q A 
tr iste. 
V ^ t l m a de r á p i d a y 
í c r m e d a d ha dejado do 
Santa Grúz dé í s i i aá i c' 
i m m 
E N L A 
Caflos fiarcísi | 
• - (Aníigoa de | 
Ssn Martín) 
ICafá. vinos y licoiea.-Especí&licfad da la Casa l COUSAS EGOKÓiVtiG&S 
i Santa 8lara y Rualasal.-T»ié{. 13-25.-SAHTAK0ER | 
La muerte de esta virtuosa dama 
ha causado prulnnda hn.predón en 
8anta Cruz, donde t muy apreeia-
. da por todo el veeindai-io, y asi mis-
{ mío en nuestra ciudad por ser de 
familia conocid ís ima que cuenta con 
i generales s impa t í a s , 
i A los muchos testimonios de pés'i 
i me que recibeni sus desconsolados 
[ viudo, hijoí?, henmanos y d e m á s fa-
,,, „ „ .' mi l ia , unimos el nuestro muy senti-
; ñ a , d e seándo l e s a todos verdadera 
traidora en- , res ignac ión crist iana para ••sufrir la 
inmér i t a -pena que. en estos momen-
tos les aiiige y rogando a nuestros 
IccioreH una o r a t i ó n por r l alma ¿lo 
la que fué modelo de virtudes, es-
posa amanlisima y madre car iñosa . 
Descanse en paz. 
IIIWIiMII i I 
Concede p n .'¡tamos ol 0 por w o sobre fincas rús t icas y urbanas , dando 
hasta 50 a ñ o s da p lazo 1/ f á c u l t a n d o a< prcswtar io la d e v o l u c i ó n lo 'a l o par -
cial .—Grandes f ' i c ü i d a d e s p a r e nuevas conslrvcciones y r e f v n t a s en combi-
n a v i ú n con.estos p r é s t a m o s . — N o s«;' p a g a i m p u é f t o s de utilidades.—Se c a n -
ce lan hinotecas con particuteres y otras entidades. 
rio i i i s í e i a i i i e . - f a f l l á s . 5 
Telsfsí.o 16-08.-Subdirector fie la Gompañfa de fcegurts esntra incentics':£LíiO.L''. 
P A M A B R A S E P ^ s s 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gran comodidad, no es 
ncecsario encenderlo ouás que una. vez en la temporada, ba&tantes oa-
lor ías , no {.truducc gases o tu íu . 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N P A L E N C I A , U pesetas. 
CARBON C A N U T I L L O (dsc^ de SaJamanca), t a m b i é n exento de 
tufo, y por consiguiente de mayor resultado que el c a rbón vegete! 
encina. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N P A L E N C I A , 8,50 pesetas, 
E N V I O S a todas partos, remitidXido el importe del pedido, por giro 
posta/, c-ln i'/.u: p transferencia Bajn-o E s p a ñ a . — P a J e n c i a . 
J « J Ú A Ñ :RU \ PEREZ G A L L £ é C .—Ex po i íación di r eda de Car])ones 
Minerales y vegetaics.-CaMe do Burgos, numeras 25 y 2 7 . — F A L E N C I A . 
e Kas • h . ^ í a las dl^z—N'-.-t.'r-a-
- -.; : iiCj una | iai . : . ' : «i-lquilUr istíi 
'áiii#ü\'i:S'a«i.o» y «-Ei henroro», córni-
•.{:•.: dfc ima pai to; r í R i j a r ' í a do ¡as 
n-iovos". ••mu- d'a d'Q . .mhr ido Í I ' " -
de i i io . por I)W!\jUi.y P l r l i o s . 
M . •ña.n-a, duaíringo, a las once y 
' ¡nidia , nnCiuco inía/.t.il. To;n Mix 
y su püílico on «¡AidvütiU'io, M a l aca-
lla!». A ¡áia s', :,o, « t a m m d 3 girjiy 
d.û M!C'».s coivi i.o'-:i av^i'-ecrátii-u. quo 
ee dc-vn r d l a •.•n el aaii.iím'ío IHÍVI'-
j.N IFAZ.—Para :hry. 
T u.'ipo ;,, - 'niiTinnu :i • 
i pu.- pha;j 
Ma:-o:¡. 
«1Í1 o é x t t ó de la '.•;.> 
¡¡ ttirríoso «Cíiic'ü l'e 
exisur en 
(na doña E l -
), esposa de 
m i M SESEANTE, í@ 
veinte asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
•.--u^iM^vio'̂ sj.uwiisaaíciiii 
Un «Angel». 
i En el íiifno,- del A ni lo aparecod 
aver un .niño y entre sus propias n»-
pitas llevaba un papel que deeia: 
>. «¡x'/ngascie el nomine do Angel», 
y C<in dicho nombre quedó inscrio-
l a» s t í ^ s t i a i é á é ú e s . 4« Üfa Ste? 
I SíígafcdO, V v j l ' ^ i 7 E»SrA-
' Í É H Í Í ^ tesa IJÍÍSKS, 1 t f 
11 
T E A ™ i 
i i añ ía VMé 
< /<• -ai 
"os. 
tF-';;0, | oí' ..d dO;ií.i> do 
,l:,n d.'cvKlo a:r11'..on.e:u c ^ m ^ 
a - i i ' -a d • áti,: no -, i : y nj, ^ 
avtki- v nnuijia 
V i d a r e í i f 
Hoy, d ía 20 do noviembre, 
k l i r a r á en este conocido 
se 
i r ad i i i ona l liesta d( 
de la Sant 'sima V i 
A las siet-
la rpe 
i - ' . '-n;.!. i ; 
J.o:ic y S! '-' 
¡•ava•.'.!'). ra 
las Peca si'. 
-53 «• T3! 
Pt.-áid-::.—-El di'a Ú y al joven 
I leni lo Alvarez. de Solares, se Je ex-
tra vi-> p5na ra r ia ra con. 3-5ü(J peseta'? 
en bilit-tes.' A la Í-.I . .-Mmi qm; la en-
iic^::-.' en dicho pueblo, barr io del 
pmgror.o, se le g m í i í i c a r á e s p i a r 
di d á m e n l e . 
ifomunión general. A las nueve 
media 'misa solemne en que ofiá , 
ra el M . I . señor penitenciario (l0 
i'ranclseo Pajares, procesión, o W 
da de velas y sermón, a cargo (lei 
B . P. Eaustino E e m á n d e z . g4 j 
Por la tarde, a las tres, rosarip. 
consagrac ión de las alumnas a la 
Sári t ís inia N iña M a r í a y procesión 
t e r m i n á n d o s e todos los cintos ton 
o! canto do la salve popular. 
La Oaricíad tfa Santatscier—M 
i •ii'.ovindoiMio del Asilo »n P! l i a de 
| tiyer íué el !%ulei: . t»: 
I A«ii!a.dr,s O'-'.is-lotilfis ea fil esta»!¿-
^»áda« pGf í-r&'a»»'»i5-
L A M A S A F O R T U N A D A 
m m m o s Í I I I 
E-epreisentante: JOSE M A R I A BARBOSA—CisnercG, 7, segundo, 
y San Francisco, 1, t e rce ro .—SANTANDER. 
P E R E D A . - Í 5 t r a n 
de Luis Cclvo. 
í-IIC « 
CQUi 
La í d b 
(v nrera i 
i.':;-.71i¡t;uj. 
A la'a diez 
4 ¿ i j 
do la uoclíe, 
•Í'CÍ'CÍO o ra l . 
{ í;/ ; vi vo^püüidor d< 
Gran Hotel Gafé-Res tawrant . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a ameritami OM'EQA, para 
la produc-ciún del café E.\pró--s. Ma-
iiseos variados. Servicio eieyanto y 
moderno para {5odas, banquetes, f-ur. 
Plato 'ddl d íu : Supi . ; . - . • do ..-̂ "do 
a lad i ador. 
mi deli to de 
i¡ lái cc¡6 aver P p l S Í S e S 8 Í Í Í S e B S S i S S 
Lecciones de Bachillerato, (Cien- | 
c ías y Letras), Magisterio, Licen-' j 
c iatura en Letras. R a z ó n en e&ta 
A d m i n i s traci ón. 
tjacMyam âiijtiwM.u.Miii* UMII i» mAsmmaiMtmatfiBrwmm. 
" I Kt cauíia Míáink:a o ' A n t ó n i 
r e v s o d o p a p ^ i ^ o a 
p s s e í a s 
5 
ce. üJraL 
20. s t / k d t ó 
Especialista en la repara-ción de baterías, dinamos, magnetos, faros, lámparas, kláxones y en general to-do lo eléctrico en el auto-móvil. 
NEMA.-ÍJUY, -s.-iJ.) * , 
y,//'//' / / / / / / / / / / / / / / * i 
s t r 
i 
















' í i-ti 
lia 
V E N D O Citroen, 5 H . P., dos 
asientos, parte trasera refor-
niada, con caja para l l évar 
naletas propia viajan.te. Infor-
m a r á n eáfcá Admin i s t r ac ión . 
E L M O L I N O , vende piensos 
en t-onditiones francamente 
ventajosas. Almacenes de 
piensos. «El Molino». C a b e z ó n 
de la Sal. 
n r e í a 
p o r c i o n a . 
LAS MEJORES perchas para 
«.-rmario», cuarenta cén t imos 
una.—Podro Casado, Buidos, 
30, d rogue r í a . 
P I A N O , marra de faana nuui-
d'.al. c.;aip!etaniente nuevo, 
vendo en mitad su precio. 
Ruamayer, ]5, bajo (taller aíi-
u ación). 
— — — ! r — * — — 
VENDO segundo piso en Rei-
na Vic lor ía , letra O. Informes, 
San Celedonio, ui'nn. "2, tien-
da. 
P A R A P A I I V E L O S 
Lope do Vega, n ú m e r o 5, 1." 
K! mótod ' i más modcaio, con 
nociones do f rancés , ing lés 5 
mi'isica, tra'baj!>s manuales, etc. 
DirectoraJ Señora de Rasilla 
P e o í i ó u m m a u a í : 20 a »5 pese-
tas, se-sfin edad. 
SE V E N D E carro erande, 
fuerte, «nula y aparejos y cien 
sacas. I n f o r m a r á n en la A d -
minis t rac ión . 
S A N A T O R I O de al tura «Gre-
dos L a S e r r ó l a » (Avila) . Pre-
cios económicos . Propiedad: 
señora viuda do Rodr íguez . 
Detalles: M a r t i l l o , 5. 
DENTRO o fuera de Sania... 
der a c e p t a r á empleo persona 
muy i.-onocida, y p t áe t i ea en 
los negrados. • 
Informen, esta AdadniHl ración 
Jaanetes, durezas. Use sin demora UNGÜENTO MAGICO tres días. Es radical. Farmacias y dro-sreerías. 1.50. 
¡tasa Tattaaiaeomaex:•"tnsan 
A L Q U I L O « i s i l a araueuiaoa, 
Sardinero, éconójhiea, y un pi-
so y un eniresuelo, cade. Doc-
tor Madra/.O. 2 . — U A S i L L A . 
¿NO T I E N E U D . G A L L i M A S ? 
Lo .liu.iur para curar \x\% en-
i'ei na-da-dcs y ponea' nnicho, es 
Aviol ina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miíido; Bafreelona.- Eárraa-ciaia 
y d roguer ías .—-Santander : P. 
Mol ino y Villafranea.—Se ven-
de muchís imo. 
Pp . Gentrad-Lalioratorio : Re-
venga de Campos ( ! e n ¡ M f i ) . 
¿ Tieim catarro, asma, o espec-
tnra ron diraail;ad .' Sus dolen-
cias c e s a r á n inmedia l á m e m e 
tomandu 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Es^eeíüeo ( ' ¿cons t i tuyente , ba!-
rfndco, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja da comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
Bn S i 1  tandea-: 
E. PEREZ D E L M O L I N O 
PROFESORA de piano, 1er-
ciones á domicil io y en casa. 
Doctor Madrazo, 16, entresue-
lo. 
A L M A C E N eéni r ico y p.raude, 
•se alqnh'a. informes osla Ad-
ii i inivirarión. 
! TRASPASO nrg.; de sa.!ón i i m -
|.dal)oia!:. iiiu-na plvrroqiiia y 
inuy a t iedi iado : Gibispo Plaaa. 
C A L V I V A , penmanci j íe 
hornos continuos, siHt'Mua «JSj-1-
corra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C 0 3 E Ü O . 
Machaqueos para afirmados. 
Gnijo para h o r m i g ó n armado 5 
guij i l lo lavado para jardines y 
paseos.—-Pídase a J o s é de B i l -
bao. TeJéfon.'o, a4, del A.iitille-
r a . 
V s U D A DE SISN1EGA 
F á b r i c a de tal lar , biselar > 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que ae desee.. Cuadros 
grabador y molduras del ^4v8 
y extranjeras. 
Desoacho: Amos de Escalante. 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
C O N S U L T E USTED nuehtui 
tar i fa de evsquelas de defunción. 
¡Qífe ocasión. ' des-
das peseta-. 
¡5, bajo (taJli-r íie 
Se desea adepdrir cantidad 
importante de madera do • cho-
po en pie, do ios t a m a ñ o s si-
guientes: 40 c e n t í m e t r o s dé 
e s c u a d r í a por 7—8 metros de 
largo. 
Dir igirse S. A , J o s é M a r í a 
Quijano, Los» Corralea d é 
Tbudna.. 
SE V E N D E madera de eup^ 
l ip tu para ieña. InforniaraO 
•n esta Ad:-:ninistración. 
POR D3EZ PESETAS AL' 
MES publicamos u» "ni1 'k . 
d iar io , l i jo , de quince l ü 
bras, en esta sección. 
SE V E N D E papel W a n G O r ^ 
pió, de periódico, a cincue? 
ta eeniiriios k i lo . 
Al 
n 
e r a 
t i r e e 
J 
t a d o e l d i n e r o 
mSVPMii?! I „• III, I—BBM—M 
e r e 
^ { e r m o s u 
B f E i S M S D M S S i T T M M ¥ S Í T E R Í Í M i 
L , ^ u j a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l a y e s ^ 
Q*"0 a c t u a l e s . 1 
in por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco- © 
gpreparaui ^ C I U 2 ^ M É R I T O ^ Í I Í ^ ^ por méritos pro- 0 
firado co fesionales. © 
C p a p E C T F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que © 
0 ^dicalnientc las enfermedades de los ojos, por gra- (f5 
ĉUra crónicas que Kean, con rapidez asombrosa, evitando 
0763 ^piones quirúrgicas que con tanto fundamento aiemo-
P0?6^* los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
r̂iz311 gU 'primeva aplicación. Eminentemente eficaz en las 
^ J i m i a s graves y por excelencia en la granulosas (granu- ^ 
'ital - - . « m i e n t a v bleuorrágica, quralitis, ulceraciones *¿ 
etc.) Las oftalraias orif-inarias de en- }L 
Cf ones purulenta y 
í - ' r ia córnea, rijas, , 
C?Tain:l8 fracasa ! E l Ll3 por 100 de los enfermos de los ojos 
P'wnqé antes de concluir el primer frasquito del específico 
¡PBOOICALUZ. 
« PRODJG'ALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
Á r l<w colirios conocidos basta Loy. en todos los gabine-
vf0 ocúlísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
* o hacen más qwc. empeorar ci ma!, irritando órgano taa 
*"raportaDlc como la mm-osa conjuntiva!. E l nitrato de pla-
»ta causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha0 
î Jjju'praH. lo liace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
p R O D ' G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
* sus estupendos rebultados sin causar la menor'molestia 
•̂ftles enfermos. T'encnc ¡a miopir, progresiva. ¡Enfermo-
\. i , ']0g ojos1 ¡Estad sepuros que curaréis en brevísim) 
ftíemp0 usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z 
t/jfrieid la firma y marca en el precinto de lo. cubierta). 
( ^ « m m . C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) p^r 
: C I O N G E N E R A : 
de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
1926. -21 de novieinlire, vapor 
¿MÍ 
1927. -23 de BBcro, - i w t ó p » ^ 
siguiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a CrMóbtí l 
( C o l ó n ) . B a l b a a ( P a n a m á ) , Ca l lao , Moliendo, 
A r i c a , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a l i o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Centr. i l . 
Tersem ú m IÍ m u . 
PrecH) en Terccía ¡J^sc cen destino a KABÍNA, insíuído impuestos 
Esíos buques disponen de camarotes, s a l ó n - c o m e -
dor u atñplia'i cubiertas de paseo p a r a los pasa jeros 
de T e r c e r a clase. 
P u r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s Ú B B a s í e r r ^ c h e a 
Püáeo de Pereda , n ú m . Q.-Teléf. 2-14J-
Telegramas y telefonemas < B A S T ¿ I i R E C I ] E A > 
ARO X i M . PACINA S E P T I M A 
0 
g 
L a t o s , c a - t a u r r - ' o © j r c l y G c í o » y b r o m c i i - i i t í ^ 
s e c u r a n c o n r t U I U t J t W 
PREGUHTE A SU MÉÍICO Y SE GflKtfÉB )é venía en ú m M s y droguerías. 
P O S T A L a la D I L E C  G E L : E . CU A 
^ R A D O P. -ne rio í 
recb" —MADR IT) (España). 
p f l  
¿recb!'-  
V " Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
C^ni^os, industriales, obreros y Laberatcrio Municipal de 
6 [Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ninguna? 
Jotras substancias pelimosas. ŝe puede comprobar, some-
Ctáéndolo a un minucioso anális is cualitativo. 
E L O R B E ! 1 
ÍDENSEDJÍ^ 
MlLKMAiD É t ^ M ^ 
tales vaDorcs correos I m i m 
. V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
i l A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
Q E l día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan 
Q der, para las de 
g, H A B A N A , V E R A C R U Z Y TAPV1PÍC0 
^ el cuev© y lujojtísian» vapor de gran porte y doble hélice 
| ' W € 3 & 3 0 . C S . 3 1 . HOL 
^ (Verdadera palacio flotante de 25.620 toneladas óe 
deaplazamiento). i 
Adanitiend» pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera; Se-
*sf guuda, y Tercera Clase. 
X S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda é m é 
X de coinodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co 
J& raedor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien-
d« tjtaabién de «ran núanero de camarotes para matrimonios 
E n T E R C E R A C L A S E hay camarotes de doe, cuatr g y seis literas. itu n Habana Ptaa. 551,66 
Veraeruz y Tampieo...... Ptae. 594.9C' 
úk (Eo esfcos precios están induídoa los impuestos.) 
^ PRE'CiOtSi EiN C A M A R A muy ecenómicos, con des 
A one<nt«8 a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari... 
0 ÍTiBcioaarioa públicos, religiosos, etc. 
•'«.(•. ........ \ asi lie l i t i o r u i é s , ó iügjfcóe o »u ageuu 
i N T A N D E P t , F R A ' V l 1SC0 GARCÍA, Wad-Raí,, 3, p » 








.• •.-i y* ' 
f « ? / ^ \ .V^"**1 «< VEVET. SWJ7 JOU-A^D.^^-
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
: H A N C L C S D E G O M ; 
^ 5 , A . 
toa «a Uínu 88» Ofin tííí ítr o U asi» 
0« venia las b^mos zapoleríaa, 
bazares y ariiryíos de goma 
Deposiiorlo; E d u a r d o S c h l e r l o h 
t o n c a d a . 6." Barcelona O 
n a 
L a i e c h e c o n d e n s a d a m a r c a M L a 
L e c h e r a " e s l a ú n i c ^ q u e s u b s t i t u y e 
a l a l e c h e m a t e r n a s i n p e r j u i c i o p a r a 
l o s n i ñ o s , q u e s e c r í a n p o r e l c o n -
í r a r i o , f u e r t e s , s a n o s y r o b u s í q s . 
a y s a l u d o n c a d a b o t o d o . 
TOEVO preparudo conipúesto de ©Mncia aniso SfflBo 
tófriy® con gran veatata al bícarbenato ea todos MS 
ttxoa.—Ca>:i 0 , 5 0 pía. aKcarboaato dé soiW: p^íateEtttt 
gnccro-ffo»f.y.to de oaí de CREOSOTAi.-'g'ts&sireB^ 
fiosis, catarro crónk&», bronquitis y debilidad npRustH* 
g» if ¡8 « 5 o Í 3 , 5 0 • a >!• * » 8 Í 
1 atándose £ . P E B £ Z D E L l I O I o m O ¿ - ? S « » s « s te Efe3n4i«a> 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
m ii ti 
D E H A M B U R G O 
M 
D E B R E M E N 
© a d » s e m a n » Baldrá. de los pnertos de HamhTirR-o.Eremeny 
Rotterdam para los del Nortada España , Poríuoral. Sur de Espa-
ñ a y Marrneccs, un vapor, , idmiti¿ndo toda clase de carga p.^ra 
Hambur^o, Bremen y liottardaiQ. 
T a m b i é n admite toda clase de csxggi con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a stis c signatarios 
1 Erhardt y O o m p ^ f i í a . i . t c i - . 
G A N D A R A , S . — T E H e R V r J O S I . — S A N T A N n i c p 
Pida muestras y fol!elos graíis a la 
Sociedad Nesile' A. E . P. A.. Via Layeiana. 41. Barcelona 
mm pav'tíúip$oiÓn do dos - pesetas, de ..m- Lotevui .>^;.-: 
i'-a¡ de Navidad, a toda- persona que, visitando esta Ca-
si', deje de comprar por uo convenirle sus prc-uios.. 
Para Jos Compradores reservo tíescuentos espcc-ialcs 
eai re lac ión eon Ja importancia de IQÍ» compras. 
Sociedad Hullera Española 
J B A M C S S J L . O & A 
•Soxisamído por las Compañías do ios ferrocarrflís áhtfi 
Horte de España, de Medina del Campo a Zamora 
f Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
íugussa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas d© Na-
vetjació-n, nacionales y extranjeras. Declarados aiU 
(laiiares al Cardií/ por el Almirantazgo portugné*, 
Carboaoa de vaporss.—Menudos pwa fraguas.-Agío- * 
nierndos.—Pava centros metalúrgicos y domesiieos. 
« J A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A S O 
K U L L E B A E B P AÍHrOLAi ~ B A R C E L O Í J A 
Peixyo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID0 
«ios Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N = 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»= 
G I l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad) 
¿aullera Española.—VALENCIA.- don Rafael Torail 
Fara otroa iaformetr y precios a lae ofícinaa d« i t . 
imíwua, ««Ais !:<KRiiQia£) 
1 «OTA Sarflí0' 'ladie.paro! ci'i-
\ ^ a s , consulten pret ios . i 
D E , H E R R E R A , i? 
C A S A B A R Q U Í N 
A E C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
Completo surtido en oh-a-quetos pava señora, desde 6,9.5.-^Chalecos caballero, a 4 ,75 . - T :^ ;; 
res punto inglés, felpa y lana, para seiióra, caballero y n iño .—Medias sport.—Mantas grande 
a 4,50.—Alfombras.—Chales y toquillíiis.—Una par t ida de colchas ñas , d e ' ocasión. d 
9,25.-'Ciéñeros blancos: «Costurera 4p#, «Grano de Oro» 400;, «Áisaicia C . A.> v « M a d a p o l a m 
F», a 39 pesetas los veinte metros.—Roianvia colores lisos, sól idos, p^ir* ropa interior, a 1,73 
pesetas el metro—Toallas crepé, 60 por 120, a 2,25.—Toallas felpa.—Scbanae carado 
a 5,o0.—Almohadas, juegos de cama, m a n t e l e r í a s y i am i c --v.!uanfres, corsés v parn^^as.— 
Gamifeena caballero.—Hopa blanca: Camisas señora, a 1,65.—Ca^nisa encaje» fiaos, bardado 
mano, a 3,90.—\ otros muchos artículos similares. 
3 
T O M A D 
'CP 
'Qes de 
B A S C U L A S 
d e / p d o y c \ a / < ¿ s 
' • • ñ q l c m z a y d e . 
^ 4 r c a y p a r a 
NO O L V I D E oue miést.ro te-
léfono »a e-l núm&r» 1 5 - 5 » , 
i f 
Como purga.nte, no tiene rival. 
Caja, 2 peseras 
Caiita de ensaye, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y l i f i O G U E R I A P 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fácilmente au,iin-
c iándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. ?.li-
les de i'ectores lo han visto 
igualmente. 
MU E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S , tienen muchos lee- -
tores. Sirven de intermedia-
ríos entre quienes necesitan y 
ouienes buscan algo que les in-jL^l!¿¡'• 





3 del artri;lco i 
was, RiilViuiini-
ilia! :.,:;:0, SUTrl-
.i1;; de las ealar-
uiilícios '!o las 
varicosas, arrer-
; nüHoájsío.3 <¡'-¡ 
is rniserifes !a-
• • los vicios «lo 
Lailh verdadero 
-os r.t íjaal 
¡ S p r r B j m 
:-.ra do!.-, sangre 
acon-
_ icscl-
da señal de 
P R O X I M A S «SALIDAS DE_ S A N T A N i ) E H 
nor AT.FOV^O XTTI saldrá el 26 de noviembre 
í KJ vapor CEXSTOBÍAlj C O L O N saldrá 5] 18 diciembre 
•;< ftáT^iH^cdo pasajerog dft todas clases y carga con dcatiti 
a H A B A N A y V E R A C i í U Z . 
EittQfl buques disponen de eamarotes de cuatro liteT*--
^ y comedores para emigran te». 
Pi-ecio del paiaje en terceríi clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535. más 16-65 de imptoa. Total, 651-^ 
I d , Vera-cruz: Ptas. 585, más 9-BO de imptoa. Total, 594-SH 
J L I N E A A F I L I P I N A S 
P vapor 
•saldrá de Bi lbao el día 2 de febrero para Gijón. y Co-
rufiá) ^u ic in io el 6 para Vigo. L i s l oa (facultativa) y Cá-
diz, de donde s a l d r á el 10 para Caitagena, Valencia, Ta-
A rraR-ona. «'i ' .uultaíiva) y l-avecnona J de diebb puerto eJ 
W 13 de feidero paá'a Poi-l Sá id , Sdéz,, Colombo, Singaporc y 
w ' .Vianüa, ' aibe.illeudo paraje y c a r ' a general para dichos 
rtos y para o í ros puntos, para os cuales hay ya es-
fci bJéeidoó servicios regula-res desde Jos puertos de cecala 
k' antes indicados. 
m forméis y oondieio.nas, dirigirse a sus agen- ja 
ERÍ S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
PAÑVA, Paseo de Pereda. Tpi/.fono 23-tt3. ^ 
>n - i y t e le fónica: G E L P E R E Z . , 
F L E J E de embalaje, usado, 
?e vende en esta Administra-
ción. 
LA$ H O R A S de oficina en 
osta Admisiistraci í tn, son de 
riliévé a una v de tTés a siete. 
ÍiHV.Jni.. .. . . . . . : >£i/,iü,.iUaUI| 
'nti 
doja piel y libra al or-
tinás (fue la eaveaenan. 
irasco va occo.uparisdo. ¡lo'un fulíctp 
Jas le s tiurn^s F:irmñ-
- r RICIIGIÜT. 
, tí annn • :-"r»!iri«). 
frada. Do venir 
Ptof 
t e c o s B 




do con el má-
ximo de confort y economia 
uaando 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegablc y de larga 
daradón. 
Pida osled prospecto nú-
mero 29 al 
COMCESIONAntOi 
«. ROP^IGUK PRIETO 
SANTANnÉn 
dn füdaa clñsoa, paM tnanó 
y faerz.t niqlri?, Trit.irs, 
| dores. - Dusniifgíadurea 
l Corladora -•. Tanu/adüi-As 
Ininsr.sc- BI IÍÍ ! i. 
Pida:>'j c« ¿lopo j 
lApartadcíf ía. R v L a f c o f 
Representante en Santander: 
i osé María Barbosa : CisnQros, 
i , aeg-undo. 
L o s t e m p o r a i e s e n E s p a ñ a . 
Un barco extranjero sníre 
graves averías. 
Naufragio de un pesquero. 
M A L A G A , 14.—En el puerto de 
Tovreanolinos, y a consecu-c-neia del 
teinpoTíi.l, n a u f r a g ó un vaponcito 
pe^qHero. 
Cuatro tripulant&s llegaron a na-
do a la pi'aya, y o í ros dos fueron sal-
vados dcspuós de grandes Lrabaios. 
Barcos con averías. 
B A R C E L O NA, 19.—Todos los bu-
ques surtos en el puerto se vieron 
liny oMigados a reforzar las ama-
rras, por haberse desencadenado un 
v inkn t ' s imo temporal . 
El vapor «Antxu» fue arrojado con-
tra la oacollera de Poniente, .sufrien-
do iri'aves ave r í a s . 
B] «Vicente Suárez» t a m b i é n que-
dó averiado. 
Eí GuriHalquivir continúa subiendo. 
S E V I L L A , 19.—Continúa subien-
do El nivel del Guadalquivir . 
- Los muelles mecán icos hian queda-
do inundados. 
Viento huracanado. 
M A M O N . 19.—Un ímjjétuQsíisinio 
viento ¡ i n i acanado de s t ruyó paredes, 
ár^fefea, cristales, muros, etc. 
Paredes derribadas. 
A L C O Y , 19.—Se-ha dosencadena-
do iiti fuerte temporal de \ i en to y 
l luvia . 
Las aguas derribaron las paredes 
de ladr i l lo del edificio en eonstruc-
ción para é i Banco de Epipafía. 
El puerto de Gijón, cerrado. 
CT.TON, 19.—Reina enorme tem-
poral . 
El n u e r í o e s t á cerrado. 
En los anúeHes las olas se llevaron 
un mon tón do ca rbón dispuesto pa-
r a la carga, «acos de patatas y al-
gunas otras morcanc ías . 
Se han hundido varias p e q u e ñ a s 
embarcaciones. 
.Las casas inmediatas a los mue-
lles, en r l barrio de pescadores, se 
han i mi nrlado. 
Río que se desborda. 
V A L D E P E Ñ A S , 19.—EJ río Sala-
dor se ha desbordado. 
Toda ía parte vieja de la pobla-
ción e s t á inundada. 
Gran mimero de huertas y viñe-
dos se han convertido en lagrimas. 
Las p é r d i d a s son incalculables. 
L a carretera de M a d r i d a Cád iz 
se ha-lla obstnu'da. 
Buque enoaüado a la entrada del 
puerto. 
L A S P A L M A S , 19.—El h u r a c á n 
hn adquirido gran violencia. 
U n vapor que venía de arribada 
enca l ló a la entrada del puerto. 
Los tr ipulantes fueron salvados 
con mucha (dificultad. 
Por contemplar e! oleaio. 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Reina fu-
rioso temporal . 
Entre la mucha gente que fué al 
rompeolas a contemplar el oleaje se 
encontraba un muchacho, a quien 
d e r r i b ó una ola, resultando con una 
pierna fracturada. 
Las aguas han invadido la parte 
cercana a i'os muelles. 
reice'doras a las actuaciones de los 
grandes concertistas pasados por el 
recinto «cu l tu r i s t a» desde su funda-
ición. 
E l coQUcierto de anocíhe, puede ser 
catalogado', sin inconveniente algu-
no, entre los de «rprimera niagni-
[ t u d » , y po r ello hemos de fol ici tar-
í ios !i>uesto que conítámo^ en nues-
t r a pobiacióoi con u n a ent idad que 
se preocupa procuraindo presni iar -
nos elenientois de dis t in to estilo y 
d á n d o n o s o. ¡conocer cuanto puede 
con t ratar , a ú n i m p o n i é n d o s e mu.clras 
veces sacrificios económicos de cwi-
s ide rac ión . 
iMuicho se lialu'a emsíulzado al 
quintoito The FM'sk Jiubüee ipor las 
refereniciaia qne del mismo se te-
n í a n , pero en nada hubo defrauda-
ción:, sino c o r r o b o r a c i ó n absoluta a 
las alabanzas anticipadas. 
E l gu ipo , como es saludo, ¡v r t c -
neoe a l a raza negras f o r m á n d o l e 
una mujer y cuatro hombres, que 
const.ituty en \ m ad mi raíble conjaptO, 
L a or ig ina l idad de su estilo y de 
sus oamtcns son las caractei'fs)tic.a\s 
principailes de este quiintoto, que 
jiosfc al niisnio tieniipo un ádiniifá> 
bl3 ajusto y n n modo dé emit i r tan 
e x t r a ñ o como excepcional. 
Casi siemnre ca.ntnn «pianoi)?, dan-
do t an colorido y pastosidad a sus 
eanciones, que ofrece l a sensac ión 
de haflarnos ante un ó r g a n o , pues 
la coheisión un tu ra l obtenida en los 
ofios de u n i ó n que l levan, les hace 
imlpr imi r en todo u n alto grado de 
•perfección. 
E l programa ejeeulado, que y a 
dimos a conocer en uiu> dié nuestros 
'pasados mimemos, e n c e r r ó indiscu-
tibles bellezais, mereioiémidoise c i ta r 
eritro ellas ((Dulces n u e v a s » , «A bor-
do», (fEstrellita» y a lguna otra, no 
faltamido su poco de ((bumorismoi) 
en algunas compo®:iciones, part icu-
1 á r m e n t e en la. cantada fuera de 
p reg rama al t e rminar la. segunda 
parte. 
A fe de sinceros, croemos que. The 
Fisk Jubilee Singers, es a g r u p a c i ó n 
difícil de juzgar exactamente en un 
solo concierto. 
Sus grandes facultades do con-
jun to , puoiflcn apreciarse con sólo 
escucihar una canc ión cualquiera do 
la? diversas qne anoche oímos, , pe-
r o su calklad rea l de cantantes, no 
es tan fácil defimirla bajo la impre-
s i ó n prianera que produce siempre 
todo lo nuevo. 
E l éx i to obtenido por The F isk 
Jubilee Singers fué rotundo, pues 
el púb l i co , que era mucho m á s nu-
meroso que de costumbre, les t r ibu-
tó entusiastais aplausos desdo el 
p r inc ip io de la a u d i c i ó n , en justo 




Ext raord ina r io in ter ' s b a h í a des-
pertado entre los habituales epucü-
,7 n .ni es a ¡os coi^ciertus de l i Aso-
c iac ión de Cultura Musical , el anun-
cio é&l que h a b í a de celeb.nrs-' en 
el presento mes. 
Anoche, al fin, tuvo lugar la es-
Ipiérada r e u n i ó n , con el CMICI: iv . i va-
lioso del not.aihilísimo qamhteito vo-
cal The Fisk Jubileo Singcr:-. 
No ha sido esta la prim- -rn. vez 
que, cambiando el genero corriente 
ÍX que nos tiene aGO'stuiriibrad&s la 
C u l t u r a l , p ropo re i .ni a a sus as ca -
dos otras no vedadles'; n a t í a desnie-
A r t i s t a s e x í r a i i i j e r a s . 
Constance BenAen,' u n n ú*. lao 
pr imeras figuras c i^en iEtog /á -
ficas tíe Amér i sa . 
L a s f i e s t a s d e C h o p í n . 
En la inauguración del mo-
numento habló el embaja-
dor de España. 
VARSOVIA.—Con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n deí momimento a Cho-
pín se1 h í m celebrado cu esta capi-
ta l var ias ceromoniaiS. a las que 
as i s t ió el r iohierno, el Cuerpo «liip-lo-
•mático y Delegaciones de 30 pa í ses . 
D e s p u é s de una saleruim?. misa en l a 
•iglesia, de Santa Cruz, donde se ha-
lla, el c o r a z ó n del nni'-ico, el pre-
sidcinte de la r e p ú b l i c a descubr ió el 
monumenlo fundiiio en bronce, se-
g ú n &] proiyeeto del eseulioir Szyma-. 
nowski . El embajador de Francia 
proiMiinieió un discurso de cá l ido elo-
gio al famoso mús i co poiaco y el 
min is t ro de I t a l i a leyó un telegra-
ma del presidente Mnssolini , mlfhi-
ri^ndose al acto. E l minis t ro de Es-
ipaña leyó vm berniosn diricurso e¡lo-
giaindo al nnisico tan n.d(niirado 
sirnipre en su p a í s , y , finalmente, 
lar. Delegaciones polacas y ^extran-
jeras depositar-on ramos de flores al 
pie d'el monumento. 
Po r la noche se ce lebró un bafn-
quete de ga la ofrecido por la Presi-
dencia del Consejo en. honor de los 
repiTsentantes extran.joros. 
BraBtdaiww¿̂»'.»«>JwmawiiaBW«iiii«ii •IIH» i — « I W M — — w g 
. j T ú e r e s e l M ; s í a s ! 
Un loco entrega una carta 
al mariscal Hindenburg. 
DRESiDE.—Durante la visi ta he-
cha a esta ciudad por él presidente 
de'. Reich, marisca] Hindenburg , un 
dieiSeonocido coinsignió romper el 
co rdón de Pol ic ía , al paso del auto-
móvi l del jefe del Estad'o, y , saltan-
do a l estribo del coche, le e n t r e g ó 
al mairiscal una caria, al mismo 
tiempo que gr i taba: ((¡Tú eres' el 
Mesías!» 
Detenido inmediatamente por la 
P o l i c í a el individuo en, cues t ión , lia. 
resultado ser un enfermo mental, 
atacado ele locura religiusaj. 
Las obras del nuevo Hospital. 
lEtataffiido para d a r inmediato co-
mienzo lias obras del nuevo Hüf.rpi-
tiaH o iintciicriando a la opinii'Vn co-
moiccr ]]% forana en que Jas nr'simr.s 
vían a. roalLizarse, nos dice ©1 señor 
l.ól'Oz Argücillo, voy a pu.ntuializar 
c u a i í o a tail asunto se rioíl-ere. 
liitorciiva ante todo déjiair bien sen-
tado que l a D i p u t a c i ó n no puede 
en muido- Uillginnio ' p r m \ g u i r la, cuius-
ll'ru'cctlóin lonipciud'a., anie,iiitH"a.s no se 
iciücaie'ntro en ,La 'pliema y peli'ccta 
•poscsy'n 'de todos los doirecilmis que 
íiia tomad OÍ 'di íucueerdo de cederla 'a 
AiSQciafCtón cüriialir-uictora; pa ra '0 
ouiril ise ajieocsMia. da lliiamitációij y 
l'axuiable dor-ipaicbo de aio pucos ire-
quisiitiois Qiegiailieis. Tai'.as son ©1. ($T'2-
cim'iieniito1 íotrydiall idie '(a .A'sociapíión 
a laceipteicióTij en ibe-
ria , ipor el plepo 'd^ 
la i ana fo r i zacióri , ¡por 
1 lia Gonjermnación a 
d c< 
i';1..' it.ii,i,ii«ten'ir c 
ráiiido'l.a par Rl 
terntiniada, pro vía 
.couistiaiicitcira y 







cx'íiimiOiii .(.lo ¿IÍIveiiitariej», 
de deudorre?, y ocrócdoriG 
de •Ciuenliyis, Jiqiu.'idacio'uc? 
íprdba'Me exiigienicia por li; 
r ida;! do la publl icación d 
tos de disoTi-ujcáón •en l a •« 
«peliféítán Oficiab), con los f 
isiguiiontas pura produ-iu' 
ciones. etic. t l í r a vez aaiiti 
ces ión ipor él nrn^v!erio, s 
n i ca do pon" ósto a l a 
aiccimipi :i ñia m d o a -xaíc i ó 11 






2s, etc.; t a 
lia Sup^rio-
ie .los edic-
tv(( ¡ac1 ¡ ¡a.» V 
biíazó,s con-
r rociúiiii/i-
l iu izada '̂a 
s e r á coiínu-
Dipn tac ión , 
ci t l l ada p 
jeá nrin-ación 
•de é é v é c ' h o d y «bligacioniCíS, a fin de 
qiuic, lexama.riado todo poir l a Dl'pu-
t a c i ó n , presto l a misma su absolu-
ít(a confonmi'diad. Trias de lo cual res-
t a r á (aún otorgau:- cjsciritura 'p''JbLica 
en nomlnia de ^aimibas -entidades y 
pi^eaentanla en .el RiO-giistro do l a Pro» 
pie.dvid iis:i:ra l a inscrápción de los 
bienes .inmuebles. 
Como is'e ve, ' nos • hallamos en 
iptrcG'encia. do am 'tau'go p e r í o d o de 
exipcdi.enloo, a cuyo final soiamente 
puede l a Diiputiiack-in empezaf a 
•confiibruiir. Hasta, entonces, no "pue-
de ¡poner unía áo la p^(?dra sin iucu-
vrrir en ©3rio, rot-iponSahilidad. 
Dado eil c a r á c t e r do ui 'gencia iíi-
apQaísalüo que tiieneji ¡efe&as oíbras, 
•cuyo iccmienzo aguardm con .impa-
ciencia Santander entero y con ver-
dadera ansied'ad l a legión de nues-
trcls fSñféiiláíiCiS iivllgOíníeis y k i do 
í a ? oüneros sin trabajo, agobiados 
ante l a perspectiva de u n inv ic r i i o 
crucll >de paro y de miíooria, hac ía -
se pracSso conciiliar el respeto á las 
Coyes y ¡M-glaimieinlios con un inme-
diato, y decidido cumionzo de los tra-
bajos, ia los que hay que k r ip r i i n i r . 
a d e m á s , aolii vid ad extra ordinai r iá . 
Y OÍ-IIO Í3Q ha 'coniseiguido, por for tu-
na, mediante una .fámnuib logal y 
perfecta, cuail es l a siguiente: 
Pcn- l a Aisoicialción coai-lructora. del 







m donal iv . 
ci ins i 'meció 
tic ra. cu cp 
ai esta ha yo auj-orisa-
c-1 10 do agaisio ' ú l t i m o , 
•icuüa.r y con tetal indo-
do m i ca rá t . ¿r do prois-i • 
la 'Diput ae i ó 11, pa>! la que 
l iondo la Sábof do aquo-
I en orden a l a obtención 
• •-j v auxí'ilOQ P-ociiniaTiiOs. 
ar 









IUIÍ pci&QB'On do le 
i ació n hnb.ía te1:; 
o oederla; obr.as 
iicorj:' álagas 1 
Uifi ( 
m yo 
tuvo l a buoir.i.v foiituna no 
iji a.r les ¡recunacis. p.3ouniarios 
d s, al d i r ig ' inne con esio fin 
ñ o r imairqiuüs de \ria.i(lceilla. l a 
r ucc ión puedo idar comipozo 
li'Btoacliáto y prosogu.inse hleáct que 
í a I .' ' 'jiui'áci/n 'traiinito lo® roquisi-
tcia lo.gai'i."'.3 y en 'Té en poses ión de 
s t o dc'.ndlK i;-.; cosa que . l ia-do pro-
curando lloivi i r a. ofcioto con teda ra-
ijri j"; ' , . •'.\'ro '-..'nirollan!o, c n ü ó a d a s o 
b : : ' : i : NO T("; LA D I P U T A C I O N LA 
OLi ' i >'.('iNí~"riru!^'i';, pues nu p ^ é t o 
(háíciSiS©; h-i mi miidosta. personali-
dad p r ivada inv";0isli.;la d.o l.qjs po'do-
•itcis do la Asociación eonsi .nucíora, 
con que dicihia entided mo ha bou-, 
rado, y con cariTO' oxcluplvo n. wih fhn-
dos que ha ipuoi^o ia má1 di'Ppíiisición 
OÍ ;SeuOí marqu.is do ViaiIdoCLlia,, y 
do k © iquo aic-aré, po r dooir'jo ei-í. 
icón caTáctor do i'Cp 'Cao:¡tanto o apo-
donado de diobo ;->?ñü'r. 
. lExipu-ctSíos cómo 'quedan los aflitfi-
o rdc i l o s del aiviMHo. Insita la cu es-
p ión d-eil-'ino-do como vap a r . r . i ' i z i r -
eo latí "Obras. Y c lu iy U^KW-OCO m u 
no siendo l a que va a construir 
uingnina entelad oflcial que es té 
oJjOigadta por .pireceptois Togaíds a ha-
cerlo en una forma do-^e.-rminada, 
queda liibpe l a voíl'liri'lád paira eiLe-
g i r La que convengia. ¿Cuá l es és ta , 
idadais las actualiies circunstanc.ias 
de caí-o? Cía que cort-iienta mayor 
i-ajiidez; lia que permita el inmedia-
to Ciinilonzo; ta qué con- olllo dé sa-
Ifeíacciión éil ánihieCb • jus t í s imo, de 
|ofe eíi&i rúÓB, do loe* o'bnci oí;-, siiji t ra-
'bajo, do l a puóiviiucia. toda q u é d a -
•nv.i shi ¡césar par que iais obras cm-
.pii.,x •'•n y hiervo de iinpac,ionc;:a 'an^ 
te cada d í a que sin vcir.ficailo tj-aus-
en no . Pur «.sita írazórá M PRES-
iCilNiDlilA DEiL SISTEMA DE SU-
•BA'STA, cuyo, prianer efecto ' h a b r í a 
do Stif ih detoneidn y crfMncamion-
to do las oibras ( l u í an t e TRES O 
C l ' A T I l D Mi'vKi'iiS, jiaita dair ¡lugar 
¡i de dó<? \ aéiiti i 
iliazos dotorminado?. 
qne pudieran pre-
I oí gyoi IÍ'OIlitó de escritu-
léipn do fiariiza, s eña l a -
pSiá'Zo panu ccimenzar las 









Cftw ..P, etc. 
TMÍI es eB camino l/igico. y racio-
nal que (•OMMVUO O ^ I S aitos inte-
rcíios d é esta einpie.-.a. Y por ello 
miismo a9i t a m b i é n el deseo, ca togó-
i icajlíente expiesado, de! I lustre 
miairqués, que en una. cairta suya, 
do e s p í r i ' u tan generoso y levan-
tado comió todo lo que procede .IP. 
•.-•• va rón ¡ m i g n e , me d e c í a ya en 
25 do septi.emb.e: LL\IS ODHAS DE-
B E N ÍÜÜiME^ZAPlSE -¿SIN DEMO-
RA Y CON UNA V O L U N T A D MAN-
T E N I D A SIN VACILACIONES. 
se. pro ara, ¡s, de la suba s-
ta, contjnuando la cons t rucc ión i n -
mediatrumonto, encuim»:>ndada al mis-
mo conitratisla que hastia aboira ha 
vén-ido ieeilLizándolo a perfe^cla sa-
lí sfüeció ti do la entidad v jnsí íruc-
tora: el diguiisimo ingeniero indus-
t r i a l don JuCio Soler, asociado al 
sefior . L/iaño y continuador do su 
oLu-a. Y pai'a duplie;ir l a rapidez 
en la. •ínaircha do las obráis, obse-
s ión dé cuiantos'en i •este asunto i n -
tervenimos, un nuevo e inteligente 
contrai'.is'i'a, don José Oahiarga, com-
p a r t i r á con éJ su labor. 
No hay,, pues, subasta para i n -
weítTir 'Cui las oibnas los dos mi l lo-
•ruas de peoet¡as dol eoñcií m a r q u é s 
do Vakieci l la; por que tail es l a vo-
vuntad del i lustro donante; por que 
no hay obUgación legal ningudia de 
eliegir t a l siisíema; por que el ba-
'Cierlo ncipiiesentaría varios meses de 
üíilancanvi'eui'.o de las obras; por 
que no pueden esperar, n i ver pa-
sar el invierno s in trabajo en- ias 
misimias, los Ofbreros que an&iosa-
miente le agua ldan; por que la pro-
vinc ia necesáta ver sal ir cuanto an-
tqs de su acituail c a t e g o r í a de ci-
mrontos y vell/ar hacia su fin, t r i u n -
famtes de todos los oibstácuilos, las 
obnjis dol nuevoi Hoapiltial. Claro es-
itá que el sistema de subasta pudie-
ra. ' 0 * m á s grato al i n t e ré s de unos 
einimloe señores cointratistas que en 
él i)er.siguieran su lucro y su nego-
cio porsonau; pero estos intereses, 
con ser m á s respetahles, no ¡o son 
baíáll© 'como los que ¡acatoan • de "enú-
motfarse. 
iCcano las cifras defl. presupuesto 
de las obiias fucrou fija dais en el 
1951 y entonce-.; •rc-h'ían un pro-
má.s elevado' las nrrdade.;; I'1 
|u o h a rom o s so rá 
piesapuosto men-
a sil d í a los pro-
do g é n e r o , lo que 
tó una i.miportan-
ifra a que actuol-
la do 7 . i í l . 107,36 
que r o s u í c , corno con-
i la r e v i r ó n , &s h a r á 
ano 
ció 
o b í a , lo pí-irr.oro' 
n.na revi'.dón o'v l 
Ci.Oiriaídqj qne 
ciofé y datos de 1 
i l m ú al pre:.-;upu< 
te cco'noimía. La 
miante asc<ien'üó e 
peselai.-i; lia 
.aocuonicia • 
¡p'úfflioa Qpoiitunamentio. Y ambob 
iprísup-uestois, el prtiffnitlvó y el revi-
- o s l a r á n oh l a D ipu t ac ión a 
: i v)u "('.e.¡-n do tedo _ el que desee 
ox.aan.'inia'iii.Oi:-;. 
La Diputaición a c l i v a r á enauto ve 
(*a posible la inai-ciha -de los t>rú/nri-
les !i.-gales que «se la exigen piara 
e ih ra r en ptísifislón do su dor.ociho, 
y can eatie olbjeto h a r é yo pirooa-ble-
mento un p i ó x i m o viajo a Madr i i l . 
Y 
juzgue COM 
ras sean suyas Uis 
'o en la fon na quo 
mto; peco tioiviro 
i?.' abstíliato respeto 
"Y"- nada más>. Si la. extonsa infor-
m a c i ó n que queda expuesta rosal-
tapa ini&uficionto, la. a m p l i a r é con 
gusto ante cualquier i^equoniimienlto 
lva.1 'b.en iuv.:i.Teionado. Mas si. !o 
que no es -fie íripeaair, hubioso quiei i 
r IÍ . t o n d i o r á "la iuironeaiiez do croar 
i.iioiáeuleis y poner dilackioies y tra-
tíaiima de l a cons t rucc ión , del inuevo 
Hospital , nin.g-uaio de los que tene-
mos solbire nopc(tros l a enorme res-
ponsabil idad de este asunto se apar-
t a r á de su caaníino, los vanos estor-
bos s e r á n anrolliados y el momeaito 
presteínf'..e, pirovidencial y ún ico para 
l levar a cabo esta g ran obr-a, s e r á 
aprovecíbiado, couno es para Santan-
der lo- grato y deseable y para 
cuantos velamos por sus intereses 
deber imipevioso de conciencia. 
Recompensa a un soldado. 
T E T U A N , 19.—En la orden gene-
r a í del E jé rc i to se publica un ex-
traeto del expediente contradicto-
r io que se instruye para conceder la 
laureada de San Fernando al solda-
do del ba t a l lón de Ingenieros de Te-
t u á n Juan Matas Petchana. 
Este prestaha servicios en la es-
taoión afecta a la gua rn ic ión del 
c é l e b r e puesto de Kudia r Tahar, y 
durante el asedio que sufrió en sep-
tiembre def pasado año , cuando 
Abd-e! K r i m i n t e n t ó una divis ión de 
fuerzas para librarse en Alhucemas. 
Matas se p r e s e n t ó voluntario para 
transportar a lugar seguro el depó-
sito de municiones, en peligro, por 
los disparos que hac ía la a r t i l l e r í a 
r i feña. 
En esta misión encontraron muer-
te gloriosa los tres soldados que le 
ayudaron, continuando Matas solo 
ha •••ta cummlir su cometido. 
Terminado és te , s iguió en los pa-
rapetos de la posición, cooperando a 
su defensa briosamente y resultando 
herido. 
Velero incendiado. 
TANGER, 19.—El velero «Villa de 
Orán» , que se encontraba en Casa-
blanca, ha quedado destrozado por 
un incendio. 
9w 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
«El terror de- las c a s a d a s » . 
M A D R I D , 19.—En el teatro Infan-
ta Isabel se e s t r e n ó l a obra, de Fer-
n á n d e z del V i l l a r , «El terror de las 
casadas)). 
P a s ó con apuros. 
Muerte de un comandante. 
P A L M A DE MALLORCA, 19.—Ha 
muer to el comandlante de I n f a n t e r í a 
don Fél ix H . M a u r a , . sobrino del 
i lus t re estadista fallecido, don A n -
tonio. 
Buenas impresiones, f 
BARCELONA, 19.—Eü c a p i t á n ge-
¡neral h a (sido i/nítiénío(gadj3-' acer,e(a 
de l a cues t ión ar t i l lera , contestan-
do que t e n í a m u y buenas impresio-
uies. 
bas a la e n t e s a vitiaa | UiTjjorl-au- mas Sp^pl ls* 
El general Fox no p r o n u n c i ó esas 
frases. 
BRUSELAS.—-En una nota oficio-
sa afirma que e l general Fox, con-
testaudo a la car ta del Rey de Bél-
gica, ha dácho que no p r o n u n c i ó las 
frases que se le atiribuyen respecto 
a la batal la del Iser. 
Entre rebeldes y gubernamentaVs. 
P A R I S . — C o m ú n i j e a n de Buenos 
Aires que en el Brasi l so ha t i b i a -
do una batalla entre rebeldes y gu-
bcmameinta.les, con 400 muertos y 
heridos en total. 
En honor de la R^ina d1 E s p a ñ a . 
PARIS .—La Reina d o ñ a Vic to r i a 
fué obsequiada hoy con una comi-
da en la Embajada e s p a ñ o l a . 
Asist ieron P o i n c a r ó , B r i and , Pe-
t a i n, Sa.iraart, Ba.rthou y el emba-
jador de Ingla te r ra . 
Las proposiciones del Gobierno fue-
ron rechazadas. 
LONDRES.—La Fédleraición de M i -
neros comunica que .las proposicio-
nes del Gobierno han sxlo rechaza-
das por 460.806 votos contra, 813:200. 
BJJkm.-.2L J. -JJ„,L 2 , • • • 
U n a i n s t a n c i a de p r o t e s t a . 
La salud pública y la jor-
nada mercantil. 
V A L E N C I A , 19.—El gremio de 
drogas ha entregado al gobernador 
una instancia protestando contra la 
venta en establecimientos de colo-
niales y ultramarinos de a r t í cu los 
propios de droe-ueros, con lo que se 
defrauda a la Hacienda, se pone en 
peligro- la salud públ ica y se incum-
ple la jornada mercantil . 
L a nueva instancia se ha presen-
tado al delegado de Hacienda. 
E i gobernador, ademas de adop-
tar medidas gubernativas,. traslada-
r á l a instancia a la Alcaldía para 
que ' intervenga la Junta de ItefójTr. 
El crimenjeGaerbg, 
Por no d e v o l v e d ^ 
ballenas. 
CUENCA, 19.-H,a' 
l a cárce l de d á ñ e t e el 
men de Garaballa. 
Reflere el c r imina l nii« • 
? HUt V]via 9 
su mujer y seis hijos en , 
N 
las, dcmde se lie presentó w 
Como M a r t í n e z , quien le 
tada.s urnas cabaJlieríais de 
[liedad, que, 
quiso, dev dive 
D í a s deispu^'f?. 
su 
posteriann^,^ n 
so oHwrle al r e c , ^ 
Mar iano Cano, con el qUfi 
d á n d d l e muerto do un t i . r i ) ^ | 
copeta. A l ru ido do la cleto^ 
a c u d i ó l a fami l ia , y COAUO 
el padre do Mariano, le 
le hizo olro dls¡¡ f m ¡mfe 
l a muierte. cansí 
E l c r i m i n n l h i r ió basnib.î  
menile, en la espalda, a JOÍSPÍ 
t ínoz , esposa de Touq^is 
grave 
jo fio óste, llamado Podr.,, qu 
anicontró cuando alnaiidnriaiia ei | 
t io do sus ocupacionca Coa^m 
Jos c r í m e n e s so pieiseintó 
Juez de Cafieto. 




P A e i r s A 
C I N E M A l o G D A ñ C A 
D e s d e Reinosa . 
Trabajando en los talleres de Ii 
Constructora Naval el obrero de 1' 
años Manuel Ortíz Quevedo, se raa 
gulló horriblemente i'a mano der» 
cha teniendo que amputarle un de 
do en el botiquín de la poderosa, 
dustria. 
Esta operación fué efectuada poj 
el perstigioso médico don Jesús P 
rez Arenal y el practicante scüff 
Cruices. 
E l herido quedó en" estado saüS 
factorio. 
L a M a r i n a japonesa 
Características del subma 
riño «Kobe». 
ILiQNiDRBSy—iComuniean de 
kío a Jos pe r iód icos que la» cal'flj 
tei-fc-tiieas ddl submiadno jap011 
«Kobe», botado últimlaanente, ^ 
{'.ais s-giuienitios: 2.600 tciieladas; } 
nudos do vello-cid ad máxima P 
hora; anmaunei Jlo: dos cañon^. 
120 mllíimietros, un cañón anüae 
de 80 inlíimietre-s, y un-a. V 1 ^ 
m a eapecial, pudiendo traáp 
u n aercipllano. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santan^ 
y la provincia, le garanta 
usted el éxito de 
U n a r e v e J a c i ó n . 
— ; P o r a u é no te uc , 
- L o guardo po^ r**0" 
tales; mi soñara lo odia. 
